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 Tartus, 27. sept. 1993     Osakonna juhataja 
 
Palmeos, Paula (Palmeus, Pauline; 18. nov. 1911-23. dets. 1990), keeleteadlane, 
       Tartu Ülikooli õppejõud 
 
Paula Palmeos sündis Viljandimaal Vastsemõisa vallas möldri pere esimese lapsena. 
Kooliteed alustas ta Kildu kõrgemas ministeeriumikoolis. Pärast vanemate kolimist 
Lahmusele jätkas ta oma õpinguid 1922. a. sügisel Taevere Kase algkoolis ja Lõhavere 2. 
astme algkoolis. Aastail 1925-30 õppis P. Palmeos Viljandi Linna Kommertsgümnaasiumis, 
mis pärast ühendamist Naisgümnaasiumiga nimetati ümber Viljandi Linnagümnaasiumiks. 
1930. a. asus P. Palmeos Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas õppima inglise keelt, kuid 
prof. A. Saareste suunamisel vahetas peagi eriala, huvitudes esialgu eesti keelest ja valides 
siis lõplikult soome-ugri keeled. Ta kuulas loenguid paljude nimekate õppejõudude juures: J. 
Mark, G. Suits, M. J. Eisen, W. Anderson, J. Semper, J. V. Veski ja J. Aavik. Soome keelt 
õppis P. Palmeos A. Suitsu ja ungari keelt J. Györke juhatusel. 1934. a. sügisest kuulus ta 
üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae. 
1936. a. septembrist 1937. a. juulini õppis P. Palmeos vahetusstipendiaadina Budapestis Peter 
Pázmányi ülikoolis, kus kuulas J. Melichi valitud peatükke ungari keele ajaloolisest 
grammatikast, M. Zsirai soome-ugri keelte võrdlevat häälikulugu, D. Paisi ungari keele 
mälestusmärke ning Gy. Némethi sissejuhatust türgi filoloogiasse, samuti külalisprofessor L. 
Kettuneni seminare Kalevalast. Samaaegselt õppimisega kogus ta materjali oma magistritöö 
Esimese silbi vokaalid läänemeresoome (eesti-soome) ja ungari keeltes jaoks ning õpetas 
ungari keelt. 
1939. a. lõpetas P. Palmeos Tartu ülikooli cum laude magistrikraadiga (1949. a. arvestati see 
ümber filoloogiakandidaadi kraadiks), saades õpetajakutse eesti keele ja kirjanduse alal. 
Järgnevalt töötas ta lühiajaliselt mitmes asutuses, 1941. a. astus aspirantuuri eesti keele alal, 
kuid õpingud katkesid saksa okupatsiooni tulekuga. Aastail 1942-44 oli ta õpetaja Jõhvi 
gümnaasiumis. 
Tartu Ülikooli soome-ugri keelte kateedrisse tuli P. Palmeos tööle 1944. a. P. Ariste kutsel ja 
hakkas õpetama ungari keelt. Peagi lisandusid eesti murrete ja eesti sõnavara kursus, lugenud 
on ta veel ungari keele ajaloolist grammatikat, sissejuhatust soome-ugri keeltesse ning 
õpetanud soome (põhiõppejõud 1946. aastast), karjala ja vepsa keelt. 1956. a. sai P. Palmeos 
dotsendi kutse. Pärast 45 aastat kestnud tööd Tartu Ülikoolis pensioneerus 1. okt. 1989. a. 
P. Palmeos on juhendanud ja oponeerinud mitmeid diplomi- ja kandidaaditöid, samuti 
juhendanud võistlus- ja konverentsitöid Üliõpilaste Teaduslikus Ühingus, mille eesti keele ja 
soome-ugri keelte ringi juhendaja ta oli aastail 1978-81. 
 
P. Palmeose teaduslik tegevus on seotud peamiselt karjala keele uurimisega. Aastail 1953-88 
võttis ta juhendajana osa ekspeditsioonidest karjala murrete aladele, käis ka vepsalaste ja 
ersalaste juures. Ekspeditsioonide tulemusena valmis monograafia Karjala Valdai murrak 
(1962), arvukalt teaduslikke artikleid ning ettekandeid fennougristikakongressidel (1965-
1980). Nii kodu- kui välismaal on ilmunud kirjutisi soome-ugri keelte ajaloost, nende 
uurimisest ja uurijatest, rohkesti on P. Palmeos pidanud ettekandeid. 
Igpäevase õppetöö vajadustest on välja kasvanud üliõpilastele mõeldud Soome keele õpik 
(1955), Suomen kielen lauseoppi (1964) ja koos R. Karelsoniga koostatud Valimik soome 
keele tekste (1960). Kõigist neist on ilmunud rida kordustrükke. P. Palmeos on olnud Tartu 
ülikooli väljaannete sarja Eesti keele grammatika ja NSV Liidu TA Karjala filiaali toimetatud 
teose Грамматика финского языка (1958), samuti populaarteadusliku teose Põhja ja itta 
(1974) üks autoreid ning toimetanud mitmeid P. Ariste, A. Kase jt keelealaseid teoseid. P. 
Palmeos kuulus ka mitmete Emakeele Seltsi murdetekstide kogumike ning ajakirjade Fenno-
ugristica ja Советское финноугроведение toimetuskolleegiumi. Ulatuslik on olnud P. 
Palmeose erialane kaastöö ENE-le. 
Hinnatav on P. Palmeose tegevus ka ungari kultuuri vahendajana. Ta on eesti keelde tõlkinud 
peamiselt ungari lühiproosat ning koostanud ja saatesõnaga varustanud kolm S. Petöfi 
luulevalimikku eesti ja ühe läti keeles. Tema teeneks tuleb lugeda uute ungari keelest tõlkijate 
(E. Niit, E. Hiedel, A. Pervik, T. Kokla jt) kasvatamist. 1978-79 oli P. Palmeos NSV Liit-
Ungari Sõprusühingu vabariikliku presiidiumi ja ühingu Eesti osakonna nõukogu liige, 1979-
82 aga sama ühingu TRÜ algorganisatsiooni sekretär ning seejärel esimees. 
Aktiivselt tegeles P. Palmeos Akadeemilises Emakeele Seltsis, oli seltsi juhatuse liige ning 
murdetoimkonna ja murdeainestiku kogumise võistluse žürii liige. Samuti oli P. Palmeos 
mitmete välismaiste teaduslike seltside – Soome-Ugri Selts, Kalevalaselts, Soome Kirjanduse 
Selts ja Rahvusvaheline Ungari Filoloogia Selts liige. 
Teenete eest eelnimetatud valdkondades autasustas Rahvusvaheline Ungari Filoloogia Selts 
teda 1986. a. János Lotzi mälestusmedaliga ja 1987. a. Soome Kalevalaselts Kalevala 
medaliga. 1989. a. pälvis P. Palmeos Ungari RV haridusministri audiplomi ja mälestusmedali 
Pro Cultura Hungarica. Teda on autasustatud Eesti NSV Kõrg- ja Keskhariduse 
Ministeeriumi, Tartu Linnavalitsuse ja TRÜ aukirjadega. 
P. Palmeos suri 23. dets. 1990 Tartus ja on maetud Suure-Jaani kalmistule. 
 
Tartu Ülikooli Raamatukokku jõudsid P. Palmeose materjalid 1991. a. vennatütar Aino Muru 
vahendusel (tulme 1991:5). Täiendavalt andis P. Palmeose kirjavahetust ning käsikirju üle 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakond 1992. a. detsembris. 
 
P. Palmeose isikuarhiiv korrastati aastail 1992-1993 ja sisaldab 586 säilikut. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Palmeos, Paula 
  Autobiograafiad, ankeedivastused. Käsi- ja masinakirjas. 
  22. aug. 1971-24. mai 1983. [Tartu] 
  16 l. 
  Autobiograafia vt ka s. 40, l. 11 ja 14. 
 
2  Märkmeid Palmeose suguvõsa kohta. 
  I. a. 
  2 l. 
  Vt. ka s. 504, l. 1-3. 
 
3  P. Palmeose nimekaart, diplom, kandidaadidiplomi ja dotsenditunnistuse 
 ärakirjad jt dokumendid. Masinakirjas ja trükitud. 
  6. juuni 1930-1979. Viljandi, Tartu 
  7 l., 2 dokumenti 
  Eesti ja vene k. 
  L. 1: A. Maramaa allkiri. 
 
3a  Korporatsiooni Filiae Patriae liikmete nimestik. 
  I. a. 
  20 l. 
 
4  P. Palmeose tervislikku seisundit kajastavad dokumendid. 
  4. apr. 1979-4. okt. 1985. [Tartu] 
  8 l. 
 
5  P. Palmeose salmik. 
  15. mai 1928-25. sept. 1933. Viljandi, Lahmuse, Tartu 
  30 l. 
  Soome, eesti, ladina, saksa, inglise, vene, ungari ja kreeka k. 
 
6  P. Palmeose väljakirjutusi E. Ady, V.A. Koskenniemi jt teostest. 
  2. apr. 1937-jaan. 1958. Budapest 
  32 l. 
  Ungari, eesti, soome, saksa ja vene k. 
 
7  Restoranimenüü P. Palmeose ja koosviibimisel osalenud ungarlaste 
 autogrammidega. 
  16. märts 1972. Debrecen 
  1 l. 
  Ungari k. 
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8  Mitmesuguste ürituste kutsed P. Palmeosele. Trükised. 
7. sept. 1964-7. mai 1989. Helsingi, [Budapest, Tõrva, Võru, Tallinn, 
Tartu] 
  43 l. 
  Prantsuse, saksa, soome, ungari ja eesti k. 
 
9  TRÜ Ajaloo Muuseumi ja Teadusliku Raamatukogu vastuvõtuaktid  
P. Palmeose materjalide vastuvõtmise kohta. 
  20. mai 1982-10. apr. 1985. Tartu 
  2 l. 
 
10  Ungari RV haridusministri audiplom ja mälestusmedal Pro Cultura  
 Hungarica P. Palmeosele. 
  20. apr. 1989. Budapest 
  1 diplom, 1 medal (pronks) 
  Ungari k. 
 
10a  Emléklap.[Mälestusleht P. Palmeosele demokraatliku politsei loomise  
25. aastapäeva puhul.] 
  4. apr. 1970. Veszprém 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
11 Põllu, Kaljo 
  P. Palmeose eksliibris. 
  1957 
  3 l. 
  Ofort. 
 
12  Kildu kooli eksliibris ja vimpel. 
  [1989] 
  2 l. 
  L. 1 S. Väljali linoollõige. 
 
13  Ajalehelõigendid P. Palmeose kohta. 
  16. mai 1962-20. nov. 1981 
  4 l. 
  Eesti ja ungari k. 
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II  Õpingutega seotud materjalid 
 
 
14 Palmeos, Paula 
  Toomapäeva mässu ilukirjanduslikke käsitlusi. Didaktilis-metoodilise 
seminari töö. 
  1935. Tartu 
  75 l. 
 
15 Aavik, Johannes 
  Eesti keele grammatika. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 P. Palmeos. 
  30. jaan.-26. veebr. 1931. Tartu 
  20 l. 
  Osaliselt tundmatu käekirjaga. 
 
16 [Györke, József] 
  [Ungari keel.] Seminar Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  18. sept.-27. nov. 1935. Tartu 
  12 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
17 [Mark, Julius] 
  [Komi (sürjani) keel.] Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  26. jaan.-20. veebr. 1935. Tartu 
  9 l. 
  L. 7-9: uurali keeleteaduse seminaride protokolle. Vt ka s. 23, l. 8-16. 
 
18 Mark, Julius 
  Lapi keel. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  18. sept.-4. okt. 1934. Tartu 
  16 l. 
 
19 [Mark, Julius] 
Loenguid soome-ugri keeleteadusest. Loeng Tartu ülikoolis. Üles 
kirjutanud [Hildegard Reismann]. 
  19. sept.-25. apr. 1933 
  55 l. 
 
20 [Mark, Julius] 
  Mordva keel. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  17. sept.-26. nov. 1935. Tartu 
  52 l. 
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21 [Mark, Julius] 
  [Mordva keel.] Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud üliõpilane. 
  8. jaan.-14. märts 1940. Tartu 
  71 l. 
 
22 [Mark, Julius] 
Mordva keele grammatika. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
P. Palmeos. 
  8.-24. okt. 1935. Tartu 
  16 l. 
 
23 [Mark, Julius] 
Possessiivsufiksite süsteem uurali keeltes. Loeng Tartu ülikoolis. Üles 
kirjutanud P. Palmeos. 
  20. veebr.-20. märts 1935. Tartu 
  16 l. 
  L. 8-16: märkmeid uurali keeleteaduse seminaridelt. Vt. ka s. 17, l. 7-9. 
 
24 Mark, Julius 
  Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen. P. Palmeose 
 konspekt teosest. 
  I. a. 
  38 l. 
 
25 [Mark, Julius] 
Soome-ugri keelte häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
P. Palmeos. 
  28. jaan.-2. apr. 1936. Tartu 
  75 l. 
 
26 [Mark, Julius] 
Soome-ugri keelte häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
P. Palmeos. 
  7. veebr.-21. märts 1934. Tartu 
  16 l. 
 
27 Mark, Julius 
Soome-ugri keelte häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
H[ildegard] Reismann. 
  23. sept. 1936-15. apr. 1937. Tartu 
  79 l. 
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28 [Mark, Julius] 
Ungari keele häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
P. Palmeos. 
  30. jaan.-22. märts 1934. Tartu 
  60 l. 
 
29 [Mark, Julius] 
  Votjaki [udmurdi] keele seminar. [Komi keele sõnu ja harjutustekste.] 
 Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  19. sept. 1934-10. veebr. 1938. Tartu 
  35 l. 
  Udmurdi, eesti ja komi k. 
 
30 Mägiste, Julius 
  Indo-euroopa laenud läänemeresoome keelis. Loeng Tartu ülikoolis. 
 Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  1. okt. 1931-18. märts 1932. Tartu 
  78 l. 
 
31 [Mägiste, Julius] 
  [Soome keele häälikulugu. II vihik.] Loeng Tartu ülikoolis. 
 Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  15. veebr.-2. mai 1932. Tartu 
  58 l. 
  P. Palmeose numeratsioon lk. 33-130. 
 
 Németh, Gyula 
  Loeng türgi keelest vt. s. 49. 
 
32 Paasonen, Heikki 
  Beiträge zur finnisch-ugrisch-samojedischen Lautgeschichte. 
 P. Palmeose konspekt teosest. 
  I. a. 
  49 l. 
 
33 Palmeos, Paula 
  [Konspekte E. N. Setälä teostest.] 
  I. a. 
  13 l. 
 
34  Mordva keele häälikutelugu. P. Palmeose koostatud konspekt. 
  Dets. 1938 
  33 l. 
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35  Mordva keele sõnu. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  1935, II sem. Tartu 
  31 l. 
  Mordva, saksa ja eesti k. 
 
36  Morfoloogia. P. Palmeose koostatud konspekt. 
  I. a. 
  32 l. 
 
37  [Märkmeid sõnanaljast, mordva ja komi (sürjani) keele sõnu.] Üles 
kirjutanud P. Palmeos. 
  2. apr. 1936. Tartu 
  17 l. 
 
38  [Soome-ugri keelte häälikulugu. Vokalism.] P. Palmeose koostatud 
 konspekt. 
  I. a. 
  148 l. 
 
39  Ungari keele häälikutelugu. P. Palmeose koostatud konspekti 2 varianti. 
  Kevad 1938. Tartu 
  46 l. 
 
40  Votjaki [udmurdi] keele sõnu. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  [1934]. Tartu 
  14 l. 
  Udmurdi, eesti ja saksa k. 
  Vihiku pöördlehtedel märkmeid foneetikakatseist.  
L. 11 ja 14 P. Palmeose autobiograafia. 
 
41 Saareste, Andrus 
  Eesti keele häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 P. Palmeos. 
  21. märts 1931. Tartu 
  96 l. 
  Pd lõpp. 
 
42 Saareste, Andrus 
  Eesti keele häälikutelugu. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 P. Palmeos. 
  25. sept. 1933-17. apr. 1934. Tartu 
  72 l. 
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43 Saareste, Andrus 
  Eesti morfoloogia. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 P. Palmeos. 
  3. okt. 1931-16. apr. 1932. Tartu 
  39 l. 
  Pd lõpp. 
 
44 [Saareste, Andrus] 
  Eesti murrete häälikutelugu. I, III. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud 
 P. Palmeos. 
  28. sept. 1931-13. nov. 1933. Tartu 
  40 l. 
  Puudub vihik II. 
 
45 Saareste, Andrus 
  Morfoloogia. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  28. jaan. 1933-30. apr. 1934. Tartu 
  46 l. 
 
46 Saareste, Andrus 
Sõnade järjekord läänemere-soome keeltes. Loeng Tartu ülikoolis. Üles 
kirjutanud P. Palmeos. 
  30. sept. 1933-21. apr. 1934. Tartu 
  45 l. 
 
47 Saareste, Andrus 
  Üldkeeleteadus. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  29. sept.-18. okt. 1934. Tartu 
  6 l. 
 
48 [Semper, Johannes] 
  [Stilistika]. Loeng Tartu ülikoolis. Üles kirjutanud [Leida] Uustalu. 
  24. sept. [1931]- 21. apr. 1932. Tartu 
  23 l. 
 
49 [Zsirai, Miklós] 
  [Soome-ugri keelte võrdlev häälikulugu. Loeng Budapesti Peter 
 Pázmányi ülikoolis.] Üles kirjutanud P. Palmeos. 
  7. okt. 1936-3. märts 1937. Budapest. 
  43 l. 
  Eesti ja ungari k. 
  L. 17-35. Gy. Némethi loeng türgi keelest. 
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50 Toivonen, Yrjö Heikki 
  Suomalais-ugrilaista konsonantismia. [Loeng Helsingi ülikoolis?] 
 Üles kirjutanud üliõpilane. 
  Sügis 1930-kevad 1932 
  62 l. 
  Soome k. 
 
51  [Üldkeeleteadus.] Saksakeelse raamatu konspekt. 
  I. a. 
  24 l. 
  Kahe erineva käekirjaga. 
 
52 Esperanto keel, koos harjutustekstidega. P. Palmeose märkmed 
keeleõpingutest. 
19. dets. 1956, 1. märts 1957. [Tartu] 
  33 l. 
  Esperanto ja eesti k. 
 
53  Latviešu valoda [läti keel]. P. Palmeose märkmed keeleõpingutest, koos 
 harjutustekstidega. 
  18. veebr.-20. mai 1954. [Tartu] 
  40 l. 
  Eesti ja läti k. 
 
54  Mari keel. P. Palmeose märkmed keeleõpingutest. 
  29. sept.-29. dets. 1954. [Tartu] 
  40 l. 
  Eesti, mari ja vene k. 
 
55  [Mordva keel, koos harjutustekstidega.] P. Palmeose märkmed 
 keeleõpingutest. 
  2. märts-4. mai 1967. [Tartu] 
  30 l. 
  Mordva ja eesti k. 
 
56  Prantsuse keel. P. Palmeose märkmeid keeleõpingutest. 
  10.-24. juuni 1941. [Tartu] 
  62 l. 
  Eesti ja pr. k. 
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57  [Русский язык.] P. Palmeose õppemärkmed. 
  8. mai 1941-19. nov. 1946. [Tartu] 
  89 l. 
  Vene ja eesti k. 
L. 89 pöördel päevikulised märkmed ungari k. 
 
 
III  Töö Jõhvi gümnaasiumis 
 
 
58 Palmeos, Paula 
  Jõhvi gümnaasiumi õpilaste hinnetemärkmik. 
  Märts 1942-sügis 1943. [Jõhvi] 
  60 l. 
 
59 Palmeos, Paula 
  [Kirjandite teemasid.] 
  Kevad 1943. [Jõhvi] 
  9 l. 
  L. 7: etteütluse tekst. 
 
60 Palmeos, Paula 
  [A. Kitzbergi Libahundi analüüs.] 
  25.-28. jaan. 1944. [Jõhvi] 
  9 l. 
 
 
IV  Töö Tartu ülikoolis 
 
1. Õppetöö korraldamisega seotud materjalid 
 
 
61  P. Palmeose koostatud ajajaotusplaane, tööprogramme. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  9. sept. 1952-[1989]. Tartu 
  31 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 29-31: Методические указания по составлению рабочей программы… 
 
61a Kukk, Tiit 
  Soome keel. Tööjuhend soome keele õppimiseks TRÜ filoloogia- 
 teaduskonna eesti keele ja kirjanduse osakonnas I ja II k. kaugüliõpilastele 
 a. 1986-1989. Trükitud. 
  [1986] 
  3 l. 
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62  Nooremate kursuste seminari (proseminari) juhend. Masinakirjas, 
 P. Palmeose käsikirjaliste parandustega. 
  I. a. 
  7 l. 
 
62a  Tänapäeva eesti keele riigieksami piletid. Masinakirjas. 
  6. juuni 1988 
  3 l. 
 
63  P. Palmeose keeletundidest osa võtnud üliõpilaste nimekirjad ja 
 hinded. 
  1947-1953. [Tartu] 
  41 l. 
  Lehtede pöördel märkmed osavõtu kohta poliitinformatsioonidest. 
 
64  P. Palmeose keeletundidest osa võtnud üliõpilaste nimekirjad ja 
 hinded. 
  1953-1960. [Tartu] 
  78 l. 
  Soome ja eesti k. 
  L. 1-30: tõlkeid soome keelde, lehtede pöördel märkmeid soome keele grammatikast. 
 
65  P. Palmeose keeletundidest osa võtnud üliõpilaste nimekirjad. 
  11. nov. 1979-14. okt. 1987. [Tartu] 
  20 l. 
 
 
2.  Loengud 
 
 
66 Palmeos, Paula 
  Eesti keele sõnavara. Loeng Tartu ülikoolis eesti filoloogide 
 IV kursusele, koos programmiga. 
  [1947?-märts 1962. Tartu] 
  339 l. 
 
67 Palmeos, Paula 
  Eesti murded. Loeng Tartu ülikoolis eesti filoloogide IV ja V 
 kursusele, koos programmiga. 
  [1946?-1951. Tartu] 
  265 l. 
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68 Palmeos, Paula 
  Karjala keelest. Loeng Tartu ülikoolis. Käsi- ja masinakirjas. 
  I. a., [Tartu] 
  76 l. 
 
69 Palmeos, Paula 
  A magyar irodalmi nyelv történetéröl. [Ungari kirjakeele ajaloost. 
 Loeng Tartu ülikoolis?] 
  [Mitte enne 1949. Tartu] 
  28 l. 
  Ungari k. 
 
70 Palmeos, Paula 
  A magyar nyelv története. [Ungari keele ajalugu. Loeng Tartu ülikoolis?] 
  1. dets. 1952-25. apr. 1953. [Tartu] 
  147 l. 
  Ungari k. 
 
71 Palmeos, Paula 
  Sissejuhatus soome-ugri keeleteadusse. Loeng Tartu ülikoolis. 
  [1946. Tartu] 
  157 l. 
 
72 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri keelte uurimise ajalugu. Loeng Tartu ülikoolis 
  9. apr. 1962-apr. 1964. Tartu 
  169 l. 
  Soome k. 
 
73 Palmeos, Paula 
  Sõnavara. Peatükk Tartu ülikoolis peetud loengust Sissejuhatus 
 keeleteadusse. 
  I. a., [Tartu] 
  50 l. 
 
74 Palmeos, Paula 
  Ungari keele ajalooline grammatika. Loeng Tartu ülikoolis soome- 
 ugri eriharu V kursusele, koos programmiga. 
  20. sept. 1955. Tartu 
  172 l. 
  L. 148-151: trükis Tarka Tudomány. 11. märts 1962. 
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75 Palmeos, Paula 
  [Ungari keele grammatika. Loeng Tartu ülikoolis.] 
  [25. jaan. 1965-15. apr. 1987. Tartu] 
  277 l. 
 
76 Palmeos, Paula 
  [Vepslased. Ülevaade asualadest, uurimise ajaloost, vepsa keele 
grammatikast. Loeng Tartu ülikoolis?] 
  I. a. 
  21 l. 
 
77 Palmeos, Paula 
  Ülevaade soome-ugri rahvaist ja nende asukohtadest. [Loeng Tartu 
ülikoolis.] 
  I. a., [Tartu] 
  40 l. 
  Autori numeratsioonis pd l. 5-6. 
 
 
3.  Reisipäevikud, ekspeditsioonimärkmed 
 
 
78 Palmeos, Paula 
  [Märkmeid toimunud ekspeditsioonide koha ja aja kohta.] 
  I. a. 
  2 l. 
 
79 Palmeos, Paula 
  [Päevikumärkmeid reisilt Karpaatia ungarlaste juurde.] 
  7.-22. juuli 1948. Minaj 
  20 l. 
  Ungari ja eesti k. 
  L. 7: P. Palmeose kirja mustand tundmatule. 
 
80 Palmeos, Paula 
  [Märkmeid retkelt karjala Valdai murraku aladele.] 
  3.-13. juuli 1953. Jakonovo, Markova, Neblitša 
  39 l. 
  Karjala k. 
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81 Palmeos, Paula 
  [Märkmeid retkelt vepsa keele aladele.] 
  4.-10. juuni 1954 
  27 l. 
  Vepsa ja eesti k. 
  L. 23-26: märkmeid soome-ugrilaste algkodu määramisest biogeograafilise meetodi abil. 
 
82 Palmeos, Paula 
  Päevikumärkmeid Mordva-ekspeditsioonilt, märkmeid ersa keelest. 
  8.-16. juuli 1967. Ketšenbije 
  15 l. 
  Ersa ja eesti k. 
  Osaliselt tundmatu käekirjaga. 
 
 
V  Teaduslik ja loominguline tegevus 
 
1.  Teoste, artiklite ja ettekannete käsikirjad 
 
 
83 Palmeos, Paula 
  Teaduslike tööde nimekirjad. Käsi- ja masinakirjas. 
  Märts 1949-24. mai 1983. Tartu 
  35 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
84 Palmeos, Paula 
  Asesõna. Masinakirjas. 
  [Enne 1965. Tartu] 
  52 l. 
  Muudatustega ilm.: Eesti keele grammatika II. Trt., 1965. 
 
85 Palmeos, Paula 
  Hüüdsõna. Käsi- ja masinakirjas, käsikirjal. paranduste ja täiendustega. 
  Jaan. 1957 
  26 l. 
  Defektne. 
  Ilm.: Eesti keele grammatika II, 2. vih. Trt., 1967. 
 
86 Palmeos, Paula 
  Karjala Valdai murrak. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  17. veebr.-15. nov. 1961. Tartu 
  144 l. 
  Defektne. 
  Ilm.: Emakeele Seltsi Toimetised, 5. Tln., 1962. 
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87 Palmeos, Paula 
  Liitpartikkel. [Peatükk eesti keele grammatikast.] Käsi- ja masinakirjas, 
 P. Palmeose ja tundmatu parandustega. 
  I. a. 
  36 l. 
 
87a Palmeos, Paula 
  Peatükke raamatust Põhja ja itta. Käsi- ja masinakirjas. 
  [3. jaan. 1973] 
  101 l. 
  L. 66 ja 101: A. Künnapi märkmed. Raamatu autorid: A. Künnap, P. Palmeos, 
T. Seilenthal. 
 
88 Palmeos, Paula 
  [Peatükke soome keele grammatikast.] Masina- ja käsikirjas. 
  [Enne 1958] 
  77 l. 
  Soome k. 
  Ilm.: Грамматика финского языка. М., Л., 1958. 
 
89 Künnap, Ago, Palmeos, Paula 
  Soome keele õpiku prospekt, annotatsioon ja seletuskiri. Kirjastus- 
 leping. Masinakirjas ja trükitud.  
P. Palmeos. Soome keele õpik. Tallinn, 1963. Trükis autori käsikirjaliste 
täiendustega. 
  1963-12. apr. 1977. Tallinn 
  15 l., 344 lk. 
 
90 Palmeos, Paula 
  [Aastaid sugulaskeelte kütkeis.] 
  [Enne 1983. Tartu] 
  8 l. 
  Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat, 26-27. 1980/81. Tln., 1983. 
 
91 Palmeos, Paula 
  Akadeemik N. Marri ja soome-ugri keeleteaduse probleem. Ettekande 
 2 varianti. 
  [1950] 
  28 l. 
   
92 Palmeos, Paula 
  Akadeemik Paul Ariste 70. 
  [1975, Tartu] 
  16 l. 
  Ilm.: Emakeele Seltsi Aastaraamat, 21, 1975. Tln., 1976. 
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93 Palmeos, Paula 
  Akadeemik Paul Ariste tähtpäeva puhul. [Artikli käsikiri.] 
  [1965. Tartu] 
  35 l. 
 
94 Palmeos, Paula 
  Anton Hansen Tammsaare (1878-1940). Masinakirjas. 
  [1980. a-te II pool] 
  3 l. 
  Soome k. 
 
95 Palmeos, Paula 
  Asesõnade enese, enda ja oma kasutamisest.  
  [1964. Tartu] 
  4 l. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus. 1964, 5. 
 
96 Palmeos, Paula 
  D.V. Bubrich. [Artikli 2 varianti]. Masinakirjas, käsikirjal. täiendustega. 
  1949. Tartu 
  6 l. 
 
97 Palmeos, Paula 
  M.A. Castréni 100. surmapäeva puhul. Masinakirjas, käsikirjal. 
parandustega. 
  [1952. Tartu] 
  6 l. 
 
98 Palmeos, Paula 
  Debreceni ülikoolis. Masinakirjas. 
  5. sept. 1972. Tartu 
  7 l. 
  Ilm. lühendatult: Keel ja Kirjandus, 1973, 1. 
 
99 Palmeos, Paula 
  Eesti keele soomeugrilisest põhisõnavarast, mis on ühine ungari keelega. 
 Ettekanne TRÜ teadusl. sessioonil 10. juunil 1951. Masinakirjas, käsikirjal. 
 täiendustega ja lühikokkuvõttega vene keeles. 
  [1951. Tartu] 
  25 l. 
  Eesti ja vene k. 
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100 Palmeos, Paula 
  Eesti kirjandus ungari tõlkes. 1. Ettekanne Emakeele Seltsi koosolekul 
 Tartus 21. apr. 1974. 2. Artikli käsikiri. Masinakirjas, käsikirjal. täiendustega. 
  [1974. Tartu] 
  25 l. 
  Ilm.: Keel ja Kirjandus. 1974, 7. 
 
101 Palmeos Paula 
  Eesti-ungari keelesugulusest. Artikli esimene variant. 
  [Enne 1976. Tartu] 
  12 l. 
  Muudetult ilmunud: Keel, mida me uurime. Tln., 1976. 
 
102 Palmeos, Paula 
  Eesti-ungari ühissõnavara. [Artikli käsikiri.] Masinakirjas,  
 käsikirjaliste täienduste ja parandustega. 
  [Pärast 1947, Tartu] 
  39 l. 
 
103 Palmeos, Paula 
  Информация о работе корреспондентов-собирателей диалекто- 
 логических материалов Общества Родного языка. Masinakirjas. 
  [1955, Tartu] 
  4 l. 
  Vene k. 
 
104 Palmeos, Paula 
  Jooni läänemeresoome keelte sõnavarast. Masinakirjas, allkirjaga. 
  [1954, Tartu] 
  7 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Ilm.: Тезисы докладов на совещ. по вопросам финно-угорского языкознания.  
9-12. марта 1954 г. М., 1954. 
 
105 Palmeos, Paula 
  Jälle suvisel Hiiumaal. Masinakirjas, käsikirjaliste täiendustega. 
  [1975, Tartu] 
  4 l. 
  Ilm.: Kodumurre 12. Tln., 1975. 
 
106 Palmeos, Paula 
  25 aastat fennougristikat Nõukogude Liidus. Masinakirjas, käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1965, Tartu] 
  15 l. 
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106a Palmeos, Paula 
  Karjala keele uurimisest pärast II maailmasõda. 
  [1978] 
  20 l. 
  L.1: A. Künnapi märge. 
Ilm.: Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 34. Tln., 1984. 
 
107 Palmeos, Paula 
  Keeleteaduslikele küsimustele pühendatud konverentsist. Masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  [Okt. 1950, Tartu] 
  2 l. 
  Ilm. muudetult: TRÜ, 1950, 4. nov. 
 
108 Palmeos, Paula 
  [Kõne Hans Ruubeli juubelil.] 
  [1974] 
  10 l. 
  Autori numeratsioonis pd. l. 1. 
 
109 Palmeos, Paula 
  Lauri Posti sünnipäeva puhul. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1968, Tartu] 
  14 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Saksa k. ilmunud: Советское финно-угроведение IV, 1968, 4. 
 
109a Palmeos, Paula 
  Lausefoneetilistest muutustest karjala keele Djorža murrakus. 
 Artikli mustandkäsikiri. 
  I. a. 
  15 l. 
  Pd. lõpp. 
 
110 Palmeos, Paula 
  [Läti laensõnad eesti keeles.] Masinakirjas. 
  [Pärast 1958, Tartu] 
  5 l. 
  Autori numeratsioonis pd l. 1. 
 
111 Palmeos, Paula 
  Läänemeresoome keelte nn balti laensõnade küsimusest. Ettekanne 
 Leningradi ülikoolis soome-ugri keelte kateedrite nõupidamisel 8. apr. 1951. 
  [1951, Tartu] 
  19 l. 
  Eesti ja vene k. 
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112 Palmeos, Paula 
  Läänemeresoomelisest sõnavarast eesti keeles. Masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  [Mitte enne 1953. Tartu] 
  19 l. 
 
113 Palmeos, Paula 
  Läänemeresoomelisest sõnavarast eesti keeles. [Artikli  
mustandkäsikiri.] 
  [1955, Tartu] 
  46 l. 
  Pd lõpp 
 
113a Palmeos, Paula 
  Läänemeresoomelistest kalanimetustest. Artikli mustandkäsikiri. 
  I. a. 
  12 l. 
 
114 Palmeos, Paula 
  Matkamuljeid Turu soome-ugri kongressilt 1980. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1981, Tartu] 
  22 l. 
  L. 11-14: esialgne, lõputa variant? 
  Ilm.: Kodumurre 17. Tln., 1985. 
 
115 Palmeos, Paula 
  Minevikuvormidest karjala keeles. [Artikli mustandkäsikiri.] 
  I. a. 
  6 l. 
  Pd. lõpp. 
 
116 Palmeos, Paula 
  Mór Jókai elust ja loomingust. 
  [1974, Tartu] 
  14 l. 
  Lühendatult ilm.: Kalender 1975. Tln., 1974. 
 
117 Palmeos, Paula 
  Muljeid Budapestist. 
  [Pärast 1937] 
  10 l. 
  Pd lõpp. 
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117a Palmeos, Paula 
  Mälestusi suvisest Ungarist. 
  [1962] 
  9 l. 
  Ilm. lühendatult: TRÜ, 1962, 28. sept. 
 
118 Palmeos, Paula 
  Mõningaist astmevaheldusküsimustest karjala Djorža murrakus. 
  [1967, Tartu] 
  8 l. 
 
119 Palmeos, Paula 
  Märkmeid retkelt Transkarpaatia ungarlaste juurde. 
  [1948, Tartu] 
  11 l. 
  Ettekanne Emakeele Seltsi üliõpilaste keeleringis. 
 
120 Palmeos, Paula 
  Märkmeid Valdai karjala murdest. Masinakirjas käsikirjal. 
 täiendustega. 
  [1956, Tartu] 
  11 l. 
 
121 Palmeos, Paula 
  Niit-Ellen-Petöfi észt forditója. 
  Okt. 1965. Tartu 
  4 l. 
  Ungari k. 
  Ilm.: Kárpáti, Igaz Szó, 1965, 23. nov. 
 
122 Palmeos, Paula 
  О лексике прибалтийско-финских языков. Masinakirjas käsikirjal. 
 täiendustega. 2 varianti. 
  [1954, Tartu] 
  144 l. 
  I variant lünklik, rohkete paranduste ja täiendustega. 
 
123 Palmeos, Paula 
  Относительно некоторых вопросов, касающихся лексики  
 прибалтийско-финских языков. Ettekanne soome-ugri filoloogiat puudutaval 
 nõupidamisel Moskvas 12. märtsil 1953. Masinakirjas käsikirjal täiendustega. 
  [1953, Tartu] 
  29 l. 
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124 Palmeos, Paula 
  Pál Hunfalvy ja soomlased. 
  [1988], Tartu 
  4 l. 
  Ilm. saksa k.: Советское финно-угроведение XXV. 1989, 1. 
 
125 Palmeos, Paula 
  Perekond kommunismi ajal. 
  [1958-1964, Tartu] 
  6 l. 
 
126 Palmeos, Paula 
  Pilk mullustesse ungari keeleteaduslikesse ajakirjadesse. Masinakirjas. 
  [1960, Tartu] 
  12 l. 
  Lühendatult ilm.: Keel ja Kirjandus. 1960, 8. 
 
127 Palmeos, Paula 
  Pilk soome-ugri keelte uurimisloole Ungaris. Masinakirjas, käsikirjal. 
 täiendustega. 
  [Pärast 1973, Tartu] 
  17 l. 
 
128 Palmeos, Paula 
  Professor Klára Majtinszkaja pidupäev. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  25. nov. 1966. Tartu 
  5 l. 
  Ilm. saksa k.: Советское финно-угроведение III. 1967, 1. 
 
129 Palmeos, Paula 
  Sándor Petöfi elu ja looming. 
  16. veebr.-18. mai 1973. Tartu 
  17 l. 
  Pd lõpp. 
 
130 Palmeos, Paula 
  Sándor Petöfi elu ja luule. Masinakirjas, käsikirjal. parandustega. 
  [1972. Tartu] 
  12 l. 
  Ilm. läti k.: Šandors Petēfi 100 dzejoti. Riga, 1973. 
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131 Palmeos, Paula 
  Sándor Petöfi luule Eestis. Masinakirjas, käsikirjal. täiendustega. 
  [1972. Tartu] 
  6 l. 
  Eesti ja ungari k. 
 
132 Palmeos, Paula 
  Sándor Petöfi 100. surma-aastapäeva puhul. Masinakirjas, 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1949, Tartu] 
  10 l. 
  Autori numeratsioonis pd l. 5.  
  Ilm.: Edasi, 1949, 31. juuli. 
 
133 Palmeos, Paula 
[Murdematerjalide kogumisest.] Ettekanne soome-ugri keelte 
dialektoloogia-alasel nõupidamisel Tartus 25. juunil 1958. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1958, Tartu] 
  19 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
134 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri algupära sõnadest eesti keele sõnavara põhifondis. 
 Masinakirjas. Ettekanne TRÜ teadusl. sessioonil 1952. 
  [1952. Tartu] 
  26 l. 
 
135 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri keeleteadus Tartu Riiklikus Ülikoolis 1940-1961. 
 Masinakirjas, käsikirjal. parandustega. 
  [1961. Tartu] 
  12 l. 
  Lühendatult ilm.: Keel ja Kirjandus, 1961, 11. 
 
136 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri keelte sugulusest. Ettekanne Harju 2. keelepäeval  
 2. apr. 1964. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  [1964. Tartu] 
  13 l. 
 
137 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri keelte uurimisest Eesti NSV-s. 
  [1972, Tartu] 
  33 l. 
  Ilm.: Nyelvtudományi Közlemenyek, 1973, 1. 
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138 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri teaduste konverents Leningradi ülikoolis. Masinakirjas. 
  [1947] 
  16 l. 
 
139 Palmeos, Paula 
  Sm. Stalini tööde murranguline tähtsus nõukogude keeleteaduses. 
 Sm. Stalin keelest ja ühiskonnast. Masinakirjas, käsikirjal. parandustega. 
  [1950. Tartu] 
  16 l. 
  Ettekanne Viljandis rajoonidevahelisel õpetajate nõupidamisel 28. okt. 1950. 
 
140 Palmeos, Paula 
  Tartu ülikooli osa soome-ugri keelte uurimises. 
  [1947. Tartu] 
  27 l. 
  Ilm.: TRÜ Toimetised. Filoloogiateadused 4. Trt., 1947. 
 
141 Palmeos, Paula 
  Tähelepandav sündmus vepsa keele uurimises. Masinakirjas. 
  [1966, Tartu] 
  8 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Ilm. saksa k.: Советское финно-угроведение II. 1966, 4. 
 
142 Palmeos, Paula 
  Ungarisch ár „Flut, Strom, Strömung”. Käsi- ja masinakirjas. 
  [1958, Tartu] 
  21 l. 
  Eesti ja saksa k. 
  Ilm. saksa k.: Nyelvtudományi Közlemenyek LX. 1958, 1. 
 
142a Palmeos, Paula 
  Uuemat eesti kirjandust ungari tõlkes. Masinakirjas, käsikirjal. 
 täiendustega. 
  [Enne 1977] 
  5 l. 
  Ilm.: Kodumaa. 1977, 9. veebr. ja Edasi, 1977, 21. aug. 
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143 Palmeos, Paula 
  Verhältniswörter in der Djorža-Mundart des Karelischen. 
 Masinakirjas. 
  [5. mai 1974] 
  29 l. 
  Saksa k. 
  L. 1: F. Kibbermanni märge. 
  Ilm.: Studien in Finno-Ugric Linguistics. Vol. 131. Bloomington, 1977. 
 
144 Palmeos, Paula 
  Viiskümmend aastat nõukogude läänemeresoome ja lapi keelte 
 uurimist. 
  [1971. Tartu] 
  20 l. 
 
145 Palmeos, Paula 
  Võrdlev ajalooline meetod ja Marri nn neljaelemendilise analüüsi 
 kriitika. Masinakirjas. 
  [1950. a-te I pool. Tartu] 
  23 l. 
 
146 Palmeos, Paula 
  Võrdlev-ajaloolisest meetodist. 
  [1950. a-te I pool] 
  7 l. 
 
147 [Palmeos, Paula] 
  Üks rahvajutt. [H. Ahvena 50. a. juubeliks.] Masinakirjas. 
  [1969] 
  2 l. 
 
148 Palmeos, Paula 
  Ülevaade Pravda diskussioonist ja keeleteaduslikust nõupidamisest  
 Moskvas. Masinakirjas. 
  [1950. Tartu] 
  22 l. 
 
149 Arvamusi ja märkusi P. Palmeose brošüüride Kaassõna ning Sidesõna 
ja hüüdsõna kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  196…-21. jaan. 1982 
  3 l. 
  L. 3: H. Heiteri allkiri. 
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2.  Kaastöö ENE-le 
 
 
150  Kirjastuse Valgus ENE peatoimetuse kirju P. Palmeosele, illustratsioone 
 jm materjale seoses märksõnaartiklite koostamisega. Masinakirjas, trükitud. 
  27. apr. 1978-8. veebr. 1988. Tallinn 
  18 l. 
 
 
 
151 Palmeos, Paula 
  [Märksõnaartiklid ENE 1. ja 2. köite jaoks.] Masina- ja käsikirjas. 
  28. juuni 1967-[1988]. Tartu 
  190 l. 
 
 
3.  Retsensioonid 
 
 
152 Palmeos, Paula 
  Arvamusi ja retsensioone N. Bogdanovi, Z. Dubrovina, V. Hallapi, 
 A. Laanesti, M. Leppiku ja N. Mamontova kandidaadiväitekirjade kohta. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  23. dets. 1952-8. veebr. 1982. Tartu  
  46 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
153 Palmeos, Paula 
  Arvamusi ja retsensioone A. Mokányi, V. Palli, V. Rjagojevi, H. Rätsepa, 
E. Santo, A. Sarkisjani, K. Sokolova, M. Zaitseva, I. Zékányi ja T.-R. Viitso 
kandidaadiväitekirjade kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  10. juuni 1954-apr. 1975. Tartu 
  66 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
154 Palmeos, Paula 
  Retsensioon Ö. Lavotha Észt nyelvkönyv kohta. Masinakirjas. 
  31. juuli 1958. Tartu 
  37 l. 
  Eesti ja ungari k. 
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155 Palmeos, Paula 
  Retsensioonid väljaandele Суффиксальное словообразование имен 
 и наречий в старо-средневенгерском языке К. Майтинской. Käsikirjas 
 ja masinakirjas allkirjaga. 
  27. aug. 1961. Tartu 
  7 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
156 Palmeos, Paula 
  Retsensioonid A. Fodó ja A. Rätsepa diplomitööde kohta. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  Okt. 1951. Tartu 
  5 l. 
 
 
4.  Kartoteegid ja töömaterjalid 
 
 
157  P. Palmeose koostatud kartoteek fennougristide ja nende tööde kohta. 
  I. a. 
  179 l. 
 
158 Palmeos, Paula 
  [Asesõna. Näitelausetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  251 l. 
 
159 Palmeos, Paula 
  [Eesti sõnavara päritolu.] Kartoteek. 
  1298 l. 
 
160 Palmeos, Paula 
  [Interjektsioonid, onomatopoeetilised sõnad. Näitelausetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  344 l. 
  Osa sedeleid tundmatu käekirjaga. 
 
161 Palmeos, Paula 
  [Kaassõna. Lausenäidetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  116 l. 
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162 Palmeos, Paula 
  [Karjala keel. Lausenäidetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  716 l. 
  Karjala k. 
  Mõned sedelid tundmatu käekirjaga. 
 
163 Palmeos, Paula 
  [Karjala Valdai murrak. Kartoteek.] 
  [1951-1961] 
  1925 l. 
  Karjala k. 
 
164 Palmeos, Paula 
  [Määrsõna. Näitelausetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  111 l. 
 
164a Palmeos, Paula 
  [Sidesõna. Lausenäidetega sõnasedelid.] 
  I. a. 
  209 l. 
 
165 Palmeos, Paula 
  [Toponüümid. Sõnasedelid.] 
  I. a. 
  32 l. 
 
166 Palmeos, Paula 
  [Mitmesuguse sisuga sõnasedelid.] 
  I. a. 
  75 l. 
 
167 Palmeos, Paula 
  [Eesti ajaloost.] 
  I. a. 
  17 l. 
  Ungari k. 
  Pd lõpp. 
 
168 Palmeos, Paula 
  [Eesti keele iseloomulikke jooni.] 
  11.-18. nov. 1953 
  5 l. 
  Soome k. 
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169 Palmeos, Paula 
  [Eesti koorilooming. Heliloojate ja laulude lühitutvustus.] 
  I. a. 
  17 l. 
  Ungari k. 
 
170 Palmeos, Paula 
  Ersa keele grammatika. [Morfoloogia.] 
  I. a. 
  11 l. 
  Ersa ja eesti k. 
 
171 Palmeos, Paula 
  Hilisemaist laensõnadest [soome kirjakeeles.] 
  I. a. 
  9 l. 
 
171a Palmeos, Paula 
  Èszt népmüvészet. [Eesti rahvakunst.] 
  I. a. 
  2 l. 
  Ungari k. 
  Fragm. 
 
172 Palmeos, Paula 
  Kalevalaseuran vuosikirjas ilmunud K. Vilkuna ja L. Hakulise artiklite 
 sisukokkuvõtteid. 
  [Pärast 1949. a.] 
  27 l. 
 
173 Palmeos, Paula 
  Läänemeresoome keelte sõnavara. 
  I. a. 
  30 l. 
 
174 Palmeos, Paula 
  [Materjale artikliks Mõningate eesti murdesõnade päritolust II.] 
  [Enne 1972] 
  8 l. 
  L. 8 tundmatu käekirjaga. 
 
175  [Murdetekste.] Käsikirjas ja trükitud. 
  [1929-1931] 
  30 l. 
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176 Palmeos, Paula 
  [Märkmeid vepsa keelest.] 
  16.-20. apr. 1953 
  8 l. 
  Vepsa, eesti ja vene k. 
  Pöördlehtedel P. Palmeose märkmed vene keele tundide külastamisest. 
 
177  Olulisemaid jooni eesti keeleõpetusest. Masinakirjas. 
  I. a.  
  38 l. 
 
178 Palmeos, Paula 
  [Nuputamisülesandeid soome-ugri keelte alalt.] 
  I. a. 
  2 l. 
 
179 Palmeos, Paula 
  [Pre- ja postpositsioonid. Materjal soome keele grammatika jaoks?] 
  I. a. 
  139 l. 
  Soome k. 
 
180 Palmeos, Paula 
  [Slaavi ja balti laenud eesti keeles.] 
  I. a. 
  5 l. 
 
181 Palmeos, Paula 
  [Soome-eesti sõnaraamat. Oikeaperäinen-pöyhistellä.] 
  [4. jaan. 1967-3. mai 1984] 
  433 l. 
  Soome ja eesti k. 
 
182 Palmeos, Paula 
  Soome-ugri sõnavara. 
  I. a. 
  8 l. 
 
183  Словник. [Dialektoloogiliste materjalide kogumiseks.] 
  9. okt. 1978 
  50 l. 
  Vene k. 
  L. 1: G. Kerti kiri P. Palmeosele. 
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184  Szójegyzék. [Soome-ungari sõnastik.] Masinakirjas. 
  I. a. 
  14 l. 
  Soome ja ungari k. 
 
185 Palmeos, Paula 
  [Ungari keele harjutustekste.] Käsi- ja masinakirjas. 
  I. a. 
  98 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
186 Palmeos, Paula 
  Ungarlastest, nende keelest ja pisut kirjandusest. 
  I. a. 
  9 l. 
 
187  [Soome-eesti sõnastik. Väljavõte.] Masinakirjas. 
  I. a. 
  6 l. 
  Soome ja eesti k. 
 
188  [Ungari-eesti sõnastik. Väljavõte.] Trükitud ja masinakirjas. 
  I. a. 
  3 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
189 Palmeos, Paula 
  [Ülevaade karjala murretest, karjala keele erijoontest.] 
  29. märts 1958 
  11 l. 
 
190  P. Palmeose kogutud ajalehelõigendid, koopiad ja pisitrükised 
 (peamiselt keeleteadusliku sisuga). 
  15. nov. 1936-[1987] 
  60 l. 
  Ungari, vene, eesti, soome, komi k. 
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5.  Materjalid seoses osalemisega konverentsidel ja nõupidamistel 
 
 
191  P. Palmeose märkmed udmurdi keele ja kirjanduse alaselt teaduslikult 
nõupidamiselt, ettekannete teesid. Masinakirjas ja trükitud. 
  1.-3. juuni 1952. Iževsk 
  35 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Märkmiku pöördlehtedel aadresse. 
 
192  P. Palmeose märkmed nõupidamiselt soome keele teadusliku 
 grammatika koostamise kohta. 
  [1953] 
  4 l. 
  L. 4 pöördel: P. Ariste kiri P. Palmeosele. 
 
193  P. Palmeose märkmed soome-ugri keeleteaduse alaselt nõupidamiselt, 
 ettekannete teesid. 
  9.-12. märts 1954. Moskva 
  65 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
194  P. Palmeose märkmed dialektoloogiakonverentsilt ja –nõupidamistelt, 
 nõupidamise programm. Käsikirjas ja trükitud. 
  25. nov. 1954-1958. Tartu, Moskva 
  34 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
195  Materjale seoses P. Palmeose osalemisega IV rahvusvahelisel 
 fennougristika kongressil Budapestis, kongressi programm. Masinakirjas, 
 trükitud. 
  1. juuli-28. aug. 1975. Moskva, Tallinn 
  15 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
195a  Materjale seoses P. Palmeose osalemisega Debreceni suveülikoolis. 
 Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  23. juuli-21. aug. 1979 
  15 l. 
  Vene ja ungari k. 
  L. 1: S. Smirnovi autograaf. 
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196  Materjale seoses P. Palmeose osalemisega fennougristikaalastel  
 üritustel. Masinakirjas ja trükitud. 
  26. juuni 1961-16. aug. 1991. Petrozavodsk, Budapest, Szeged 
  30 l. 
  Vene ja ungari k. 
 
 
6.  Tõlked 
 
 
197 Móricz, Zsigmond 
  Bocskai kroon. [Tõlkinud P. Palmeos.] Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  I. a. 
  7 l. 
 
198 [Móricz, Zsigmond] 
  Kauneim mälestus. [Tõlkinud P. Palmeos.] Masinakirjas. 
  I. a. 
  4 l. 
 
199 Móricz, Zsigmond 
  Seitse kreutserit. [Tõlkinud ning Z. Móriczi elu ja loomingu 
 ülevaate kirjutanud P. Palmeos.] Käsi- ja masinakirjas. 
  [Enne 1958] 
  92 l. 
  Ilm.: “Loomingu” Raamatukogu 1958, 33. 
 
200  Kaebus [surnuitk.] [P. Palmeose tõlge?] 
  I. a. 
  1 l. 
 
 
VI  Tegevus NSV Liit-Ungari Sõprusühingus 
 
201 Palmeos, Paula 
  Aruanded NSV Liit-Ungari Sõprusühingu Tartu osakonna esimehele. 
 Masinakirjas. 
  24. sept. 1971-[1980] 
  6 l. 
 
202  Kokkulepped Veszpremi ja Tartu vaheliste sõprussidemete arendamise 
 kohta. [Ungari keelde tõlkinud P. Palmeos.] Masina- ja käsikirjas. 
  1969-1971  
10 l. 
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VII  Kirjavahetus 
 
1. P. Palmeose kirjad 
 
 
Palmeos, Paula 
  1 postkaart O. Kahldele vt. s. 482. 
 
203 Palmeos, Paula 
  1 kiri Helga [Laanperele.] Mustand. 
  23. märts 1978. Tartu 
  1 l. 
 
204 Palmeos, Paula 
  1 kiri Vassili Iljitš [Lõtkinile]. Käsikirjal. ärakiri 
  8. nov. 1952. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
205 Palmeos, Paula 
  1 kiri Anna Aleksandrovna [Manžinale]. Mustand. 
  [1978] 
  2 l. 
  L. 2: kirja venekeelne tõlge tundmatu käekirjaga. 
 
Palmeos, Paula 
  1 kiri K. Manžinile. Mustand. 
  Vt. s. 299, l. 8-9 
 
206 Palmeos, Paula 
  1 kiri Soome-Ugri Seltsi juhatusele. Ärakiri. 
  13. veebr. 1966. Tartu 
  1 l. 
  Pöördel Sven Kreegi luuletus Pärast tulekahju. 
 
207 Palmeos, Paula 
  1 kiri P. Virtarantale. Masinakirjal. koopia. 
  I. a. 
  1 l. 
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208 Palmeos, Paula 
  1 kiri määramata adressaadile. Koopia. 
  12. dets. 1956. Tartu 
  1 l. 
  Ungari k. 
  Pöördumine: ...Janos 
 
2.  Kirjad P. Palmeosele 
 
 
209 Adler, Elna 
  5 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  30. dets. 1966-17. dets. 1990. Tallinn 
  10 l. 
 
210 Ahven, Eeva (s. 1924), keeleteadlane 
  1 kiri ja 4 postkaarti P. Palmeosele. 
  14. aug. 1960-dets. 1990. Vääna, Tallinn 
  13 l. 
  L. 1-2: M. Musta, l. 3: H. Ahvena kiri. 
 
211 Ahven, Heino (1919-1988), Emakeele Seltsi teadussekretär 
  5 kirja P. Palmeosele. 
  27. apr. 1962-15. sept. 1983. Tallinn 
  5 l. 
  L. 2: H. Ahvena joonistus. 
  Vt ka s. 210, l. 3. 
 
 Ambos, Hilda 
vt. s. 483 
 
212 Antonenko, Miki 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  20. dets. 1988; [21. dets. 1989]. Užgorod 
  5 l. 
  Ungari k. 
 
 Anttila, Raili 
vt. s. 484 
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213 Ariste, Paul (1905-1990), keeleteadlane, TÜ prof. 
  7 postkaarti P. Palmeosele. 
  18. nov. 1957-dets. 1987. Tartu, Tallinn 
  11 l. 
  Jidiši ja eesti k. 
  L. 5 ja 6 K. Põllu graafiline leht. 
  Vt. ka s. 192, l. 4. 
 
 Árpa, István 
vt. s. 485 
 
214 Balla, László, ajakirjanik 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  23. nov. 1965; 18. dets. 1987. Ungvár 
  4 l 
  Ungari k. 
  L. 2: ajalehelõigend P. Palmeose artikliga. 
 
 Barantsev, Aleksanteri 
vt. s. 486 
 
215 Bereczki, Gábor (s. 1928), ungari keeleteadlane ja tõlkija 
  3 kirja P. Palmeosele. 
  22. jaan. 1961-1. okt. 1967. Koonga, [Leningrad] 
  6 l. 
  Ungari k. 
 
216 Bereczki, Mai, filoloog 
  7 kirja ja 11 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. aug. 1960-11. mai 1990. Koonga, Budapest, Udine 
  33 l. 
  L. 6 alla kirjutanud ka Gábor ja Urmas Bereczki. 
 
 Besenczky, K. 
vt. s. 487 
  
 Biró, Mihály 
vt s. 488 
 
217 Bobrova-Kljukvina, A. 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  12. aug. 1957. Jakonovo 
  3 l. 
  Vene k. 
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 Brambat, Benita  
vt. s. 489 
 
 Brinkmann, Ilse 
vt s. 490 
 
 Budapesti Loránd Eötvösi nim. Ülikooli soome-ugri keelte kateeder 
  vt. s. 491 
 
218 Carroll, W. 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  31. jaan 1984; 2. dets. 1987. Saint John 
  5 l. 
 
 Csirpak, Elviira ja Emil 
vt. s. 492 
 
219 Danilov, Viktor (s. 1942), vene ja mordva filoloog 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1988-dets. 1989. [Tartu] 
  5 l. 
 
220 Domokos, Pál Péter (1901-1992), ungari rahvamuusikauurija 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [1967?] 
  2 l. 
 
221 Dubrovina, Zinaida Mihhailovna (s. 1923), keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [1973-2. jaan. 1990. Leningrad] 
  5 l. 
  Soome k. 
 
 Ebber, Helgi 
vt. s. 493 
 
 Eesti Rahva Muuseum 
vt. s. 494 
 
222 Eklund, Elaine A. 
  3 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  [15. apr. 1978-5. mai 1988. San Francisco] 
  7 l. 
  Inglise k. 
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223 Elango, Aleksander (1902-2004), pedagoogikateadlane, TÜ prof. 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  2. märts 1982; dets. 1989. Tartu 
  3 l. 
 
224 Emakeele Selts 
  3 kirja P. Palmeosele. 
  22. märts 1978-18. dets. 1981. Tallinn 
  3 l. 
  L. 3 alla kirjut. H. Ahven. 
 
225 Erelt, Mati (s. 1941), filoloog; Erelt Pekka; Erelt, Tiiu (s. 1942), filoloog 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987-dets. 1990. Tallinn 
  4 l. 
 
226 Erämetsä, Elvi (1904- ?), filoloog 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  23. juuni 1966; [21. dets. 1970]. Helsinki 
  4 l. 
  Soome k. 
 
 Fehérvári, Gyözö 
vt. s. 495 
 
227 Filiae Patriae, üliõpilaskorporatsioon 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [22. dets. 1982]; dets. 1990. Tartu 
  4 l. 
 
228 Gulya, János, filoloog 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [19. märts 1969. Budapest]; 17. dets. 1988 
  4 l. 
  Ungari k. 
 
229 Gulyko, Jelena 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  17. nov. 1979. Kiiev 
  1 l. 
  Ungari k. 
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230 Györke, Ellu 
  6 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  6. apr. 1958-27. veebr. 1976. Budapest 
  9 l. 
  L. 6: M. Bereczki, A. Jáko ja tundmatu tervitused. 
 
231 Haak, Anu (s. 1941), dialektoloog 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [1987-29. dets. 1990. Tartu] 
  7 l. 
 
232 Habicht, Tamara (1918-2001), etnograaf 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  23. dets. 1987-[25. dets. 1989]. [Tartu] 
  6 l. 
 
 Hainsalu, Lehte 
  vt. Sööt, Lehte 
 
233 Hajdú, Péter (1923-2002), ungari keeleteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  6. juuli 1967. Szeged 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
234 Hakulinen, Lauri (1899-1985), soome keeleteadlane 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [11. okt. 1969; 30. dets. 1970]. Helsingi 
  5 l. 
  Soome k. 
 
235 Hallap, Valmen (1928-1987), keeleteadlane 
  5 kirja P. Palmeosele. 
  20. dets. 1960-19. aug. 1968. Tallinn, Klooga 
  8 l. 
 
 Hallik, Anne-Malle 
vt. s. 496 
 
236 Harmas, Irja, kirjastustöötaja 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  14. dets. 1970. Helsingi 
  1 l 
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 Hausenberg, Anu-Reet 
vt. s. 497 
 
 Hellam, Mall 
vt. s. 498 
 
237 Hinrikus, Rutt (s. 1946), kirjandusloolane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [1987-30. dets. 1989. Tartu] 
  4 l. 
 
 Horváth, Anna 
vt. s. 499 
 
 Horváth, Imréné 
vt. s. 500 
 
 Ikola, Osmo 
vt. s. 501 
 
 Indiana Ülikool. Uurali ja altai keelte kateeder 
  vt. s. 502 
 
238 Itkonen, Erkki Esaias (1913-1992), keeleteadlane, Helsingi Ülikooli prof. 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  29. dets. 1970-7. dets. 1988. Helsingi 
  16 l. 
  Soome k. 
 
239 Itkonen, Terho Klaus (1933-1998), keeleteadlane, Helsingi Ülikooli prof. 
  5 postkaarti ja 1 foto P. Palmeosele. 
  8. dets. 1982-10. dets. 1990. Nurmijärvi 
  13 l. 
  Soome k. 
 
240 Jakimova, Emma, komi keele uurija 
  5 postkaarti P. Palmeosele. 
  20. dets. 1982-dets. 1988. Joškar-Ola 
  10 l. 
 
 Jakó, Anni 
vt. s. 503 
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241 Jakó, Géza  
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  22. jaan. 1962; 29. dets. 1970. Moskva 
  4 l. 
 
242 Jelissejev, Juri, lingvist 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [2. jaan. 1961; 27. dets. 1966]. Moskva 
  5 l. 
  Vene k. 
 
243 Joalaid, Marje, keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987-dets. 1990. Tallinn 
  5 l. 
 
 Joandi, Jaan 
  vt. s. 504 
 
 Johanson, Tõnis 
  vt. s. 505 
 
244 Joki, Aulis Johannes (1913-1989), keeleteadlane, Helsingi Ülikooli prof. 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. dets. 1970; [1987]. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
 
245 Joškar-Ola konverentsist osavõtjad 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  29. mai 1969. Joškar-Ola 
  2 l. 
  Eesti ja soome k. 
  22 allkirja eesti, vene, ungari ja karjala keeleteadlastelt. 
 
246 Juks, Leida 
  5 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  21. veebr. 1968-23. märts 1985. New York 
  9 l. 
 
247 Jõgi, Olev (1919-1989), kirjandusteadlane, -kriitik ja tõlkija 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  10. nov. 1968; 16. dets. 1969. Tallinn 
  2 l. 
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248 Kaal, Helju, Emakeele Seltsi sekretär ja raamatukoguhoidja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  1. jaan. 1988-20. dets. 1990. Tallinn 
  6 l. 
 
 Kahlde, O. 
  vt. s. 506 
 
249 Kajos, János 
  1 kiri ja kaart P. Palmeosele. 
  14. dets. 1970. Nagyveleg 
  3 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
250 Kalju, Marta (1905–1972), õpetaja Kassaris 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1970.]; i. a. Kärdla 
  4 l. 
 
251 Kallasmaa, Marja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987-dets. 1990. Tallinn 
  6 l. 
 
252 Kálmán, Béla (1913-1997), fennougrist, Debreceni Ülikooli prof. 
  11 kirja ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  4. veebr. 1968-15. dets. 1987. Debrecen 
  13 l. 
  Ungari k. 
 
 Kálmán, Gabi 
  vt s. 507 
 
 Kamara, Laimonis 
  vt s. 508 
 
253 Kampus, Evald (s. 1927), Vanemuise teatri kirjandusala juhataja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1987-dets. 1990]. Tartu 
  5 l. 
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254 Kangro, Bernard (1910-1994), kirjandusteadlane, kirjanik 
  4 kirja ja 8 postkaarti P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  30. dets. 1980-2. okt. 1990. Lund, Skåne 
  17 l. 
   
 Kaposztai, Erzsi 
  vt. s. 509 
 
255 Karelson, Rudolf (s. 1929), fennougrist, leksikoloog 
  1 kiri ja 6 postkaarti P. Palmeosele. 
  13. mai 1968-dets. 1988. Tallinn, Jerevan, Tšerepovets 
  9 l. 
 
256 Keele ja Kirjanduse Instituut 
  1 kiri P. Palmeosele jt TRÜ Mordva-ekspeditsiooni liikmetele. 
  6. juuli 1967. Tallinn 
  2 l. 
  Eesti ja mordva k. 
  18 allkirja 
 
 Kennedy, Joan ja Tom 
  vt. s. 511 
 
 Kert, Georgi 
  vt. s. 512 
 
 Kertés, Miklόs 
  vt. s. 513 
 
257 Kiindok, Aino (1920-1993), keeleteadlane 
  1 kiri ja 6 postkaarti P. Palmeosele. 
  15. aug. 1960-dets. 1990. Haapsalu, Tallinn 
  14 l. 
  L. 2, 4, 6 B. Mägeri, N. Sisajeva ja H. Eelma kunstipostkaardid. 
 
258 Kint, Arne Tõnis (s. 1932), insener 
  3 kirja, 1 postkaart ja valguskoopiad fotodest P. Palmeosele. 
  23. dets. 1980-12. jaan. 1989. Oakland, Twizel 
  11 l. 
 
259 Kint, Peeter (1899-?) 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  22. okt. 1966; 23. dets. 1968. Tallinn 
  2 l. 
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 Kint, Tõnis  vt. s. 514 
 
260 Király, Sándor 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  31. märts 1966-20. dets. 1970. Kiiev, Moskva, Budapest 
  3 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
261 Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakond 
  1 postkaart P. Palmeosele.  
  Dets. 1982. Tartu 
  1 l. 
 
262 Kiss, Jenö (1912-1995?), ungari kirjanik 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  7. jaan. 1970. Göttingen 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
263 Kitunen, Kerttu ja Martti 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  I. a. 
  Soome k. 
 
264 Klaniczay, Tibor (1923-1992) ungari kirjandusteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  17. juuni 1966. Budapest 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
265 Klaus, Väino 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Dets. 1990. Tallinn 
  3 l. 
 
266 Klement, Viiu (s. 1936), raamatukogutöötaja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  29. dets. 1987-8. dets. 1990. Tartu 
  5 l. 
 
267 Klint, M. 
  1 kiri ja 4 postkaarti P. Palmeosele. 
  14. nov. 1982-14. dets. 1984. Stockholm 
  6 l. 
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268 Kokla, Paul (s. 1929), fennougrist 
  2 kirja ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  31. dets. 1961-dets. 1988. Tallinn, Sózganka 
  7 l. 
 
269 Kont, Ilse (s. 1928), eesti filoloog, TÜ õppejõud 
  1 kiri ja 5 postkaarti P. Palmeosele. 
  12. mai 1966-dets. 1989. Tallinn 
  9 l. 
  L. 4 B. Mägeri ofort 
 
 Koponen, Raija 
  vt. s. 288 
 
 Kopvillem, Nelda 
  vt. s. 515 
 
270 Kopvillem, Olaf (1926-1997), keemik, koorijuht 
  9 kirja ja 5 postkaarti P. Palmeosele. 
  29. dets. 1968-1. dets. 1984. Montreal, Burlington, Zaandau 
  24 l. 
 
271 Kosonen, Aulis, Helsingi Ülikooli õpilasteenistuse juhataja 
  1 kiri P. Palmeosele.  
  27. aug. 1971. [Helsingi] 
  1 l. 
  Soome k. 
 
 Kotli, Dagmar 
  vt. s. 516 
 
272 Koto, Sándor 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [1986]; dets. 1987 
  2 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
273 Kross, Ellen (s. 1928), kirjanik ja Kross, Jaan (s. 1920), kirjanik 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  11. nov. 1965; 10. jaan. 1985. Gagra, Tallinn 
  2 l. 
  L. 5: V. Tolli graafiline postkaart. 
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274 Krúdy, Zsuzsa 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. Masinakirjas, allkirjaga. 
  19. okt. 1972; 29. juuli 1983. Budapest 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
275 Kröger, Pekka 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  15. dets. 1982. Helsingi 
  3 l. 
  Soome k. 
 
276 Kull, Rein (1925-2001), keeleteadlane, terminoloog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Dets. 1989. Tallinn 
  2 l 
 
 Kulpa, Helene  
vt s. 517 
 
277 Kuusinen, Martti 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [25. dets. 1987; dets. 1989]. Petrozavodsk 
  2 l. 
  Soome k. 
 
278 Kährik, Aime (1942-1991), vepsa keele uurija 
  5 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  Dets. 1968-dets. 1990. Tallinn 
  8 l. 
 
279 Kövesi, Magda, permi keelte uurija, Debreceni Ülikooli õppejõud 
  1 postkaart ja 9 kirja P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  8. dets. 1970-21. märts 1981. Debrecen 
  10 l. 
  Ungari k. 
 
280 Künnap, Ago (s. 1941), keeleteadlane, TÜ prof. 
  22 kirja P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  9. nov. 1968-14. okt. 1980. Oulu, Helsingi, Herttoniemi, Leningrad 
  44 l. 
  L. 31 väljalõikega. 
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281 Laane, Hillar (?-1982), tõlkija 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. dets. 1966-23. dets. 1970. [Tallinn] 
  4 l. 
 
 Laanet, R. 
vt. s. 518 
 
282 Laanpere, Helga (s. 1931), keeleteadlane 
  13 postkaarti ja 9 kirja P. Palmeosele. 
  29. juuli 1966-12. nov. 1990. Buhhaara, Tallinn, Helsingi 
  27 l. 
 
283 Lakó, György (1908-1996), ungari keeleteadlane, prof. 
  2 kirja ja 6 postkaarti P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  23. dets. 1967-11. dets. 1988. Budapest 
  10 l. 
  Ungari k. 
 
284 Lakspere, Anna 
  3 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  29. dets. 1967-5. märts 1986. Tallinn, Türi 
  5 l. 
 
 Lampert, Grete 
vt. s. 519 
 
285 Lappalainen, Pekka (s. 1925), filoloog, Jyväskylä Ülikooli prof. 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1976-23. nov. 1988]. Lappeenranta, Mikkeli 
  8 l. 
  Soome k. 
 
286 Lavotha, Csilla (s. 1947) ungari k. õppejõud Uppsala Ülikoolis 
  3 postkaarti ja 2 kirja P. Palmeosele. 
  19. sept. 1980-10. dets. 1990. Uppsala 
  9 l. 
  Ungari k 
 
 [Lavotha], Piroska 
vt. s. 520 
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287 Lavotha, Ödön (1914-1972), ungari keeleteadlane, tõlkija, Uppsala Ülikooli õppejõud 
  17 kirja ja 2 postkaarti P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
19. apr. 1955-9. dets. 1971. Budapest, Helsingi, Uppsala 
  26 l. 
  Eesti ja ungari k. 
  L. 4: kiri Ö. Lavotha lastelt. 
 
288 Lehtinen, Maiju 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  13. dets. 1990 
  1 l. 
  Soome k. 
  Alla kirjut. ka Raija Koponen. 
 
 Lehtinen, Tapani 
  vt. s. 521 
 
289 Leivo, Maeve 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  4. apr. 1971-20. dets. 1990. Sidorovo, Tallinn 
  8 l. 
 
290 Leppik, Merle 
  1 kiri ja 4 postkaarti P. Palmeosele. 
  7. jaan. 1985-[dets. 1990]. Tallinn 
  10 l. 
  
291 Leptšikova, Marija 
  3 postkaarti ja 9 kirja P. Palmeosele. 
  22. dets. 1968-7. nov. 1977. Semenovskoje 
  17 l. 
  Vene ja karjala k. 
 
292 Lepäsmaa, Anna-Liisa 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  19. nov. 1981. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
 
293 Liivak, Meeme, Tartu Pedag. Kooli õpetaja 
  3 postkaarti P. Palmeosele.  
  Dets. 1987-dets. 1990. Tartu 
  4 l. 
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294 Lindeberg, Hilja 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  3. apr.; 25. nov. 1960. Moskva 
  6 l. 
 
295 Linnus, Jüri (1926-1995), etnograaf 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1968-dets. 1990. Tartu 
  5 l. 
 
296 Lõtkin, Vassili Iljitš (1895-1981), komi keeleteadlane, prof. 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  3. nov. 1967. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
 Lään, Liina 
  vt. s. 522 
 
 Maastik, Inge 
  vt. s. 523 
 
297 Majtinszkaja, Klára (1907-1991), ungari keeleteadlane 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  3. juuli 1966; apr. 1977. Moskva 
  2 l. 
  Vene ja ungari k. 
 
298 Makarov, Grigori (1918-1972), karjala keeleteadlane 
Ajalehelõigend G. Makarovi artiklitega, autori pühendusega P. 
Palmeosele. 
  10. juuli 1962. Petrozavodsk 
  2 l. 
  Soome ja vene k. 
 
 Manitševa, Praskovja 
  vt. s. 524 
 
299 Manžin, Konstantin Vassiljevitš (1903-1978), karjala rahvaluule- ja murdekoguja 
  4 kirja ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  31. aug. 1961-17. märts 1975. Mossejevskoje, Novomoskovsk 
  17 l. 
  Karjala ja vene k. 
  L. 8-9: P. Palmeose vastuse mustand. 
  Vt. ka s. 474, l. 1. 
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300 Mardna, Evi (s. 1929), graafik, keraamik 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1970-dets. 1989. Tallinn 
  15 l. 
  Graafikatehnikates postkaardid. 
 
301 Mátis, István 
  17 kirja P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas allkirjaga. 
  15. apr. 1957-25. nov. 1987. Ajka, Budapest, Zürich 
  10 l. 
  Ungari k. 
  L. 8: tütar Livia autograaf. 
 
302 Matsumura, Kazuto, keeleteadlane 
  5 postkaarti P. Palmeosele. 
  27. sept. 1981-18. märts 1983. Tokio 
  6 l. 
 
 Mereste, Uno 
  vt. s. 525 
 
Merhán, Miklós 
  vt. s. 526 
 
303 Mészáros, Béla 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  21. sept. 1957. Debrecen 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
 Mészáros, Henrietta 
  vt. s. 527 
 
304 Mészáros, Ilona 
  3 kirja P. Palmeosele. Masina- ja käsikirjas. 
  19.-20. okt. 1975-[4. mai 1976]. Debrecen 
  8 l. 
  Ungari ja eesti k. 
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305 Mihkla, Karl (1901-1980), kirjandus- ja keeleteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  10. sept. 1966. Tartu 
  1 l. 
 
306 Mókany, Sándor 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  Leningrad, 21. sept.; 28. dets. 1968 
  3 l. 
  Ungari k. 
 
 Morozova, A[nna] 
  vt. s. 528 
 
307 Mosin, Mihhail Vassiljevitš (s. 1940), mordva keeleteadlane 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  7. märts 1969 
  1 l. 
  Ersa k. 
 
308 Must, Mari (s. 1920), keeleteadlane, dialektoloog 
  9 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  16. sept. 1960-15. dets. 1990. Moskva, Tšopp, Tallinn 
  12 l. 
 L. 2: G. Kerdi, V. Hallapi, I. Galkini, K. Majtinskaja, V. Ollikaineni, J. Jelissejevi jt 
allkirjad. L. 7: A. Milleri ja R. Karelsoni allkirjad. 
  Vt. ka s. 210, l. 1-2. 
 
309 Mäger, Mart (1935-1993), keele- ja kirjandusteadlane 
  4 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  31. dets. 1965-5. juuni 1975. Tallinn 
  9 l. 
   
310 Mägiste, Julius (1900-1978), keeleteadlane 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  [30. aug. 1966-dets. 1975. Budapest, Lund] 
  6 l. 
  L. 1 alla kirjutanud veel 7 keeleteadlast. 
 
311 Mäntylä, Jaakko 
  6 postkaarti ja 8 kirja P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  28. nov. 1958-5. dets. 1988. Lappeenranta. 
  22 l. 
  Soome k. 
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312 Nagy, Iván 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  9. sept. 1970; 1. jaan. 1976. Solymar 
  3 l. 
  Ungari k. 
 
 Nagy, József 
  vt s. 529 
 
313 Nagy, Miklós, ungari kirjandusteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas, allkirjaga. 
  23. juuli 1965. Budapest. 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
314 Neetar Helmi (s. 1934), keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987-22. dets. 1990. Tallinn 
  5 l. 
 
315 Nigol, Salme (s. 1920), keeleteadlane, murdeuurija 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  20. mai 1960-20. dets. 1990. Aluksne, Tallinn 
  10 l. 
  L. 2: Aili [Univere] ja Salme Adleri nimed. 
 
 Niinivaara, Eeva 
  vt s. 530 
 
316 Niit, Heldur (s. 1928), kirjandusteadlane 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  2. jaan. 1969; 1. märts 1974. Tallinn 
  3 l. 
 
317 Nirvi, Ruben Erik (1905-1986), leksikoloog ja leksikograaf 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1970; 31. dets. 1982.] Helsingi 
  3 l. 
  Soome k. 
  L. 1 ka Saima Nirvi nimi. 
 
318 Nissilä, Viljo (1903-1986), soome nimeuurija, Helsingi Ülikooli prof. 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  30. dets. 1970; 12. nov. 1971. Helsingi 
  2 l. 
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 Noot, E[llen] 
  vt s. 531 
 
319 Norvik, Piret 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  15. dets. 1990 
  2 l. 
  Alla kirjut. ka M. Norvik ja lapsed. 
 
320 Nurk, Heino, Suure-Jaani pastor 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  9. okt. 1984. Suure-Jaani 
  2 l. 
 
321 Närhi, Eeva Maria (s. 1932), keeleteadlane 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  21. dets. 1970-20. dets. 1990. Helsingi 
  11 l. 
  Soome k. 
 
322 Nyman, Aarre Ilmari (s. 1940), filoloog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  I. a. 
  2 l. 
 
 Oinas, Felix J. 
  vt s. 532 
 
323 Okas-Laro, Adelheid (1911-?), Mikkeli raamatukogu juhataja 
  2 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  7. jaan. 1968-[dets. 1987]. Mikkeli 
  5 l. 
 
324 Olcsai-Kiss, Zoltan (1895-1981), karjala skulptor 
  4 kirja P. Palmeosele ja Z. Olcsai-Kissi surmateade leselt. Käsikirjas 
 ja trükitud. 
  14. märts 1963-[21. jaan. 1981]. Iléviz, Budapest 
  9 l. 
  Ungari k. 
 
325 Ootsing, Enno (s. 1940), graafik 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [Dets. 1975]. Tallinn 
  2 l. 
  Graafikatehnikas postkaart 
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326 Otsus, Kuno (s. 1943), näitleja ja lavastaja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  24. dets. 1987-dets. 1990. Tartu 
  5 l. 
 
327 Paakkala, Hanna-Leena 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  13. okt. 1964. Jyväskylä 
  2 l. 
 
 Paas, Elvi 
  vt s. 533 
 
 Paczolay, Gyula 
  vt s. 534 
 
328 Paevere, Hilda 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  25. jaan. 1968; [7. dets. 1970]. Pennington, Albertoni 
  5 l. 
 
329 Pall, Valdek (s. 1927), keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [1987]-19. dets. 1989. Tallinn 
  5 l. 
 
330 Palmén, Aili 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  12. mai 1967; [1. okt.] 1988. [Helsingi] 
  4 l. 
  Soome k. 
 
331 Palmeos, Edgar (1917-1982) 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987-dets. 1990. Nutru 
  5 l. 
 
332 Palmeos, Elmar 
  2 postkaarti ja 2 kirja P. Palmeosele. 
  15. okt. 1941-[1. mai 1978]. Kanepi, Saint John 
  9 l. 
  Vt ka s. 495 
 
 Pap, Belá 
  vt. s. 535 
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333 Parbo, Vilma 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  [20. dets. 1989-22. dets. 1990]. Tallinn 
  7 l. 
 
334 Paunonen, Heikki (s. 1946), Helsingi ülikooli soome keele õppejõud 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  19. dets. 1970-23. dets. 1987. Helsingi 
  8 l. 
 
335 Peltola, Aune ja Reino (s. 1914), filoloog 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  31. aug. 1976; 12. dets. 1982. Helsingi 
  4 l. 
 
336 Penavin, Olga (1916-2001) ungari folklorist, murdeuurija 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  27. dets. 1983. Novi Sad 
  3 l. 
  Ungari k. 
 
 Peräniitty, Anneli 
  vt s. 536 
 
337 Pókos, Edit 
  5 kirja, 4 postkaarti ja 1 telegramm P. Palmeosele. 
  12. sept. 1970-[30. aug. 1990]. Budapest, Pestlorinc, Debrecen 
  12 l. 
  Ungari ja soome k. 
  L. 12 ka Ene Põllu kiri. 
 
338 Posti, Lauri (1908-1988), soome keeleteadlane, Helsingi Ülikooli prof. 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [30. dets. 1960; 29. dets. 1968]. Helsingi 
  4 l. 
  Soome k. 
 
 Pozsony, Ferenc 
  vt s. 537 
 
339 Põldma, Mari, TRÜ ÜTÜ eesti keele ringi esimees 
  1 postkaart, kiri ja pulmakutse P. Palmeosele. 
  18. juuli-25. nov. 1967. Tallinn, Jõgeva 
  5 l. 
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340 Põllu, Kaljo (s. 1934), graafik 
  16 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  [1966-dets. 1990]. Tallinn, Lombovož, Kalevala, Stockolm 
  21 l. 
  7 postkaarti mitmes. graafilistes tehnikates. 
 
341 Põlma, Valve (s. 1932), leksikoloog 
  5 postkaarti P. Palmeosele. 
  29. dets. 1970- 19. dets. 1990. Tallinn 
  11 l. 
 
342 Päkkilä, Maret (1910-?), eesti keele lektor Turu Ülikoolis 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  10. dets. 1970; 13. dets. 1982. Tampere, Laidike 
  4 l. 
 
 Pärn, Aarne 
  vt. s. 538 
 
343 Pääkkönen, Irmeli (s. 1933); Pääkkönen, Matti (s. 1933), Oulu Ülikooli  
       lingvistika professorid 
2 postkaarti P. Palmeosele. 
  11. dets. 1982; 26. dets. 1987. Oulu 
  3 l. 
  Soome k. 
 
344 Raanamo, Anna-Maija 
  1 kiri [P. Palmeosele]. 
  12. nov. 1984. Helsingi 
  1 l. 
  Soome k. 
 
345 Raave, Kalev (1926-2004), kolhoosiesimees, teatridirektor, pastor 
  2 kirja P. Palmeosele. 
5., 21. sept. 1970. [Rannu] 
  3 l. 
  Eesti ja ungari k. 
  K. Raave kirja ungarikeelne tõlge P. Palmeoselt. 
   
346 Raģe, Silvija (1928-1976), läti dialektoloog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Dets. 1970. Riia 
  3 l. 
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347 Rahvusvaheline Ungari Filoloogia Selts (Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság) 
  2 kirja P. Palmeosele, ühingu materjale. Masinakirjas. 
  6. veebr. 1980-27. aug. 1983. Budapest 
  10 l. 
  Ungari k. 
L. 1 alla kirjut. M. Gebri. 
 
348 Rajamets, Harald (s. 1924), tõlkija 
  6 postkaarti ja 1 telegramm P. Palmeosele. 
  28. dets. 1965-dets. 1990. Tallinn 
  11 l. 
 
349 Rajando, Helju (s. 1930), soome-ugri keelte kat. laborant 
  3 kirja P. Palmeosele. 
  30. juuni 1975-11. juuni 1979 
  5 l. 
 
350 Rannut, Lehte (1930-1978), dialektoloog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  23. märts 1974. Tallinn 
  2 l. 
 
351 Raud, Valda (s. 1920), tõlkija 
  1 kiri ja 5 postkaarti P. Palmeosele. 
  7. jaan. 1964-8. jaan. 1988. Tallinn 
  13 l. 
  L. 7 ka A. ja M. Raua allkirjad; l. 9 A. Raua autograaf. 
 
352 Raun, Alo (1905-2004), keeleteadlane 
  9 postkaarti, 5 kirja ja 1 foto P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas,  
 allkirjaga. 
  [1. dets. 1967-9. dets. 1990]. Bloomington 
  35 l. 
 
353 Raunam, Salme (s. 1921), tarbekunstnik 
  10 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1964-dets. 1988. Tallinn 
  20 l. 
  Graafikatehnikas postkaardid. 
 
354 Rebane, Hilve, kirjandusteadlane 
  2 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  15. jaan. 1979-[19. dets. 1989]. Tallinn 
  4 l. 
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355 Rédei, Károly (s. 1932), karjala keeleteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele koos eluloo ja teadustööde nimekirjaga. 
  16. mai 1976. Viin 
  9 l. 
  Ungari ja saksa k. 
 
356 Riemann, I. 
  Ivo Riemanni surmateade, saadetud P. Palmeosele. 
  [15. jaan. 1986]. Berliin 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
357 Riikoja, Elli, keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  5. jaan. 1988-3. jaan. 1990. Tallinn 
  4 l. 
 
 Rombandejeva, J[evdokija] 
  vt. s. 539 
 
358 Ross, Eevi (s. 1938), keeleteadlane, dialektoloog 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1987; dets. 1989. Tallinn 
  4 l. 
 
 Ruoppila, Veikko 
  vt. s. 540 
 
359 Ruubel, Hans (1894-1993), pedagoog Viljandis ja Tartus 
  6 postkaarti P. Palmeosele. 
  22. dets. 1987-14. dets. 1990. Tartu 
  7 l. 
 
360 Ruubel-Ilbis, Leelo 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1987-19. dets. 1990]. Tallinn 
  8 l. 
 
 Saareste, Andrus 
  vt. s. 541 
 
 Saari, Henn 
  vt. s. 542 
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361 Sajavaara, Paula (s. 1939), soome keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [16. dets. 1970]-14. dets. 1983. Jyväskylä 
  6 l. 
 
362 Schwahn, Edit 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [Dets. 1970. Eger] 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
363 Sebestyén,     raamatukoguhoidja 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  5. juuni 1968. Budapest 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
 Sebestyén, Árpád 
  vt. s.543 
 
 Sebestyén-Nemeth, Irén 
  vt. s. 544 
 
 Seilenthal, Tõnu 
  vt. s. 545 
 
 Semper, Aurora 
  vt. s. 546 
 
364 Sepp, Mari 
  7 postkaarti P. Palmeosele. 
  23. dets. 1982-dets. 1990. Lalli 
  10 l. 
 
365 Seppälä, Kerttu 
  6 postkaarti ja 2 kirja P. Palmeosele. 
  4. juuni 1977-[dets. 1990]. Tampere, Aitoo 
  14 l. 
  Soome k. 
 
 Silvestre, Fiorello Di 
  vt. s. 547 
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366 Simka, Hilja 
  2 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  24. nov. 1986-dets. 1989. Tallinn 
  8 l. 
 
 Sipos, Mária 
  vt. s. 548 
 
 Sivers, Fanny de 
  vt s. 549 
 
 Sol[?], É. 
  vt s. 550 
 
 Sollows, Alice ja Ken 
  vt s. 551 
 
 
367 Soutkari, Pentti (s. 1932), Lundi Ülikooli soome keele lektor; Soutkari, Tarja 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  7. sept. 1967-[19. dets. 1990. Lund] 
  9 l. 
 
 Sovijärvi, Antti 
  vt s. 552 
 
368 Szabó, Magda (s. 1917), ungari kirjanik, tõlkija 
  3 kirja ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  9. mai 1956-[dets. 1983]. Budapest 
  8 l. 
  Ungari k. 
 
369 Szathmári, István, Budapesti Laránd Eötvösi Ülikooli filosoofiateadusk. dekaan 
  1 kutse P. Palmeosele. 
  5. sept. 1975. Budapest 
  1 l. 
  Soome k. 
 
 Szüts, Lászlό 
  vt s. 553 
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370 Stieberová, Maria 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  15. dets. 1982-13. dets. 1987. Bratislava 
  5 l. 
  Ungari k. 
 
371 Stogova Marija 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  30. dets. 1968. Pogoreloje Gorodištše 
  2 l. 
  Vene k. 
 
 Stubnya, Dániel 
  vt s. 554 
 
372 Suihkonen, Pirkko 
  1 kiri ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  10. dets. 1982-[dets. 1990]. Helsingi 
  7 l. 
  Soome k. 
 
 Sulkala, Helena 
  vt s. 555 
 
373 Suomalais-Ugrilainen Seura (Soome-Ugri Selts) 
  2 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. Masina- ja käsikirjas. 
  19. mai 1967-2. dets. 1970. Helsingi 
  4 l. 
  Soome k. 
  L. 3: 21 soome, eesti ja ungari keeleteadlase allkirja. 
 
 Suomela, Airi 
  vt s. 556 
 
374 Sööt-Hainsalu, Lehte (s. 1938) luuletaja, prosaist 
  1 postkaart, 1 kiri ja 4 luuletust P. Palmeosele. 
  10. veebr. 1958-[dets. 1968]. [Tartu] 
  7 l. 
 
375 Šimko, Olga 
  3 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  5. märts 1966-[6. märts 1969]. Moskva 
  7 l. 
  Ungari k. 
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376 Zaitseva, Maria Ivanovna (s. 1927), vepsa keelejuht 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [27. juuni 1969. Petrozavodsk] 
  2 l. 
  26 allkirjaga. 
 
377 Zékány, Imre (1928-1991), keeleteadlane 
  3 postkaarti ja 2 kirja P. Palmeosele. 
  14. sept. 1980-16. dets. 1989. Užgorod 
  6 l. 
  Ungari k. 
 
378 Zlobina, Vieno 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  19. jaan. 1969; 22. aug. 1985. Petrozavodsk, Tallinn 
  3 l. 
  Soome k. 
 
 Tamme, Tiiu 
  vt s. 557 
 
 Tammisto, Hendrik 
  vt s. 558 
 
379 A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas. 
  13. dets. 1977. Tallinn 
  1 l. 
 
380 Taro (Tikk), Viive 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  30. dets. 1966-16. dets. 1987. Tallinn, Espoo, Tontunmäki 
  9 l. 
  L. 1: B. Mägeri ofort 
 
381 Tartu Ülikooli eesti filoloogia üliõpilased 
  4 postkaarti, 1 kiri ja 1 tänukaart P. Palmeosele. 
  7. juuli 1960-9. dets. 1985. Krakolje, Tartu 
  9 l. 
  L. 7: 46 allkirja; l. 8: K. Põllu akvatinta. 
 
382 Teder, Eerik (1928-2004), literaat ja bibliofiil 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  Dets. 1988; dets. 1989. Tallinn 
  4 l. 
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383 Tehver, Julius (1900-1990), veterinaar, EPA prof. 
  1 postkaart P. Palmeosele, ajalehelõigend ja fotokoopia. 
  19.-25. dets. 1970. [Tartu] 
  4 l. 
 
 Tiismus, Mall 
  vt Hellam, Mall 
 
384 Timár, Máte (s. 1922), ungari kirjanik 
  1 kiri P. Palmeosele koos jutustuse käsikirjaga. Käsi- ja masinakirjas. 
  27. juuni 1961. Budapest 
  9 l. 
  Ungari k. 
 
385 Timonen, Elina 
  6 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  31. märts 1962-28. veebr. 1985. Leningrad, Moskva, Petroskoi, Jalta 
  28 l. 
  Soome k. 
  L. 9-26: postkaardikomplekt Karjalast. L. 15: A. Timoneni autogramm. 
 
386 Tkatšenko, Orest Borissovitš 
  1 kiri ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  24. juuni 1984-21. dets. 1989. Kiiev 
  6 l. 
  L. 2: O. Tkatšenko referaadi saksakeelne kokkuvõte. 
 
387 Torop, Kristjan (1934-1994), keeleteadlane, tantsupedagoog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  31. dets. 1971 
  2 l. 
 
 Turu ülikool 
  vt s. 559 
 
388 Turunen, Aimo (1912-2000), soome keeleteadlane, Helsingi Ülikooli prof. 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Dets. 1982. Helsingi] 
  6 l. 
 
 Uibopuu, Malle ja Valev 
  vt s. 560 
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389 Umeå Ülikooli põhjamaade filoloogia õppejõud 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas, allkirjadega. Valguskoopia. 
  15. veebr. 1982. Umeå 
  2 l. 
  Soome k. 
 
 Ungari TA Raamatukogu 
  vt. s. 561 
 
390 Univere, Aili (1901-1994), murdeuurija 
  5 postkaari ja 1 telegramm P. Palmeosele. 
  25. dets. 1964-dets. 1990. Tallinn 
  10 l. 
  L. 1 E. Tihemetsa ja l. 3 V. Tolli ofordid. 
 
391 Uustalu, Koidu (s. 1925), germanist, TÜ õppejõud 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. dets. 1987-dets. 1990. Tartu 
  6 l. 
 
 Uustalu, Leida 
  vt. s. 562 
 
392 Valgepea, Eha 
  3 kirja ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  18. nov. 1968-22. dets. 1989. Buffalo, Tartu 
  12 l. 
 
393 Valmet, Aino (1928-1993), keeleteadlane, TÜ õppejõud 
  4 postkaarti ja 6 kirja P. Palmeosele. 
  8. aug. 1957-dets. 1988. Moskva, Pärnu, Oulu, Kajaani 
  19 l. 
 
394 Vargha, László, Budapesti Tehnikaülikooli õppejõud 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  6. jaan. 1964; 8. jaan. 1972. Budapest 
  2 l. 
  Ungari keeles 
 
395 Vargha, Olga  
  1 kiri P. Palmeosele. 
  20. dets. 1982. [Genf] 
  5 l. 
  Ungari k. 
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396 Vassikova, Liidia Petrovna (s. 1927), mari keeleteadlane 
  4 kirja ja 4 postkaarti P. Palmeosele. 
  12. nov. 1976-1. jaan. 1990. Joškar-Ola 
  11 l. 
 
397 Vávra, Klára 
  1 kiri ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  5. nov. 1966-21. dets. 1989. Moskva 
  7 l. 
  Ungari k. 
 
398 Veenker, Wolfgang (1940-1996), uralist Hamburgi Ülikoolis 
  1 kirja valguskoopia ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  Mai 1975-[22. dets. 1987. Lüneburg] 
  10 l. 
  Saksa k. 
 
399 Veidemann, Rein (s. 1946), kirjandusteadlane ja -kriitik 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  I. a. 
  2 l. 
 
400 Veskis, Leidi, tõlkija 
  1 kiri ja 6 postkaarti P. Palmeosele. 
  6. sept. 1966-[21. dets. 1990]. Tallinn 
  12 l. 
 
401 Wichmann, Irene 
  1 kiri ja 4 postkaarti P. Palmeosele. 
  6. juuli 1981-11. dets. 1989. Moskva, Helsingi 
  8 l. 
  Soome, ungari ja eesti k. 
  L. 2: J. Nagy kiri. 
 
402 Wickman, Bo (1917-2007), rootsi keeleteadlane, Uppsala Ülikooli prof. 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  5. juuni 1976. Uppsala 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
403 Vihvelin, Lia 
  8 postkaarti ja 4 kirja P. Palmeosele. 
  10. nov. 1982-6. apr. 1989. Saint-John 
  23 l. 
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404 Wiik, Kalevi (s. 1932), Turu Ülikooli foneetikaprof. 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  10. dets. 1982; 29. dets. 1983. Turu 
  4 l. 
  Eesti ja soome k. 
 
405 Viires, Ants (s. 1918), etnograaf 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [1984] 
  E. Tihemetsa graafiline postkaart. 
 
406 Viirsalu, Ants 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  4. dets. 1987-[11. dets. 1990. Malmö] 
  5 l. 
 
407 Virtaranta, Helmi (1919-1999), filoloog 
  4 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  31. aug. 1970-30. dets. 1982. Helsingi, Kumlinge 
  6 l. 
  Soome k. 
 
408 Virtaranta, Pertti Erkki Ilmari (1918-1997), karjala keele uurija, Helsingi Ülikooli  
prof. 
  8 postkaarti ja 2 kirja P. Palmeosele. 
 8. sept. 1971-25. dets. 1988. Kalinin, Helsingi, Pariis, Torshavn, 
Tolmatšu, Oslo, Karkku 
  16 l. 
  Soome k. 
  L. 1: Makarovi autograaf, l. 10: ka H. ja S. Virtaranta tervitused. 
 
409 Virtaranta, Sanelma 
  5 postkaarti P. Palmeosele. 
  [31. dets. 1981-dets. 1988]. Karkku 
  10 l. 
  Soome k. 
 
410 Wittenberger, Irén 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  11. dets. 1989. Munkácz 
  3 l. 
  Ungari ja eesti k. 
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411 Wundeberg, Astrid 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  1. jaan. 1988-[14. dets. 1990. Helsingi] 
  5 l. 
 
412 Vuorela, Toivo (1909-1982), Soome Kirjanduse Seltsi esimees, etnograafiaprof. 
  1 kiri ja 2 postkaarti P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  8. nov. 1959-30. dets. 1970. Helsingi 
  6 l. 
  Soome k. 
   
 
413 Võrk, Leho, eesti keele õpetaja 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  2. okt. 1966. Jyväskylä 
  2 l. 
 
414 Värv, Valve 
1 postkaart P. Palmeosele.  
  18. nov. 1957. Tartu 
  1 l. 
  Alla kirjut. ka L. Hainsalu 
 
415 Vääri, Eduard (1926-2005), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  2. sept. 1971-dets. 1989. Tartu 
  4 l. 
 
416 Õispuu, Jaan, karjala keele uurija 
  7 kirja ja 7 postkaarti P. Palmeosele. 
  5. sept. 1980-dets. 1990. Tallinn, [Lihhoslav], Laimjala 
  19 l. 
 
417  92 postkaarti P. Palmeosele 37 isikult (Aabram, M.-Värva, M.). 
  29. dets. 1960-24. dets. 1990 
  182 l. 
  L. 27 ja 125 B. Mägeri ofort. 
 
417a  81 postkaarti P. Palmeosele 38 isikult (Ambus, A.-Võsu, M.). 
  [1972]-19. dets. 1990 
  150 l. 
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3.  Teiste isikute kirjad 
 
 
  Barantsev, Aleksander 
  1 kiri A. Valmetile. 
  6. jaan. 1972. Petroskoi 
  1 l. 
  Soome k. 
  Vt. s. 470, l. 1 
 
418 Karelson, Meino 
  1 postkaart E. Palmeosele. 
  28. juuni 1939. Kaagvere 
  1 l. 
 
418a Karelson, Rudolf (s. 1929), fennougrist 
  1 kiri kirjastuse Valgus direktorile. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. jaan. 1978 
  2 l. 
 
419 Linna, Väinö (1920-1992), soome kirjanik 
  1 kiri kirjastajale. Koopia. 
  3. märts 1947. Tampere 
  4 l. 
  Soome k. 
 
420  7 postkaarti ja 1 telegramm A. ja M. Murule. 
  19.-31. dets. 1990. Leningrad, Tartu, Voore, Pärnu 
  17 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
 
VIII  Fotod 
 
1. P. Palmeos välipraktikal 
 
421  P. Palmeos murret kogumas Hiiu- ja Saaremaal. 
  Juuli 1936-1959 
  5 fotot 
 
422  P. Palmeos Novgorodi obl. Valdai kõrgustiku karjalaste juures. 
  [Juuli] 1953-17. juuli 1960 
  44 fotot 
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423  P. Palmeos Kalinini obl. Vesjegonski raj. karjalaste juures. 
  4. aug. 1961-17. juuli 1963 
  75 fotot 
 
424  P. Palmeos Kalinini obl. Zubtsovi raj. karjalaste juures (Djorža 
 jõe ääres). 
  [Juuli] 1964-aug. 1987 
  78 fotot 
 
425  P. Palmeos Leningradi obl. Vinnitsa ja Boksitogorski raj. vepslaste 
 juures. 
  1954-[juuli] 1979 
  14 fotot 
 
426  Koola poolsaare laplaste juures. 
  1966 
  1 foto 
 
427  P. Palmeos Mordvas. 
  1953 
  2 fotot 
 
428  P. Palmeos Vadjamaal. 
  Sept. 1966 
  9 fotot 
 
 
2.  TÜ eesti filoloogia osakonna õppejõude ja üliõpilasi 
koos külalistega 
 
 
429  Eesti keele ja soome-ugri keelte kateedri liikmed. 
  Juuni 1958-23. nov. 1982 
  10 fotot 
 
430  P. Ariste 50., 60. ja 70. sünnipäev. 
  3. veebr. 1955-[3. veebr.] 1975 
  6 fotot 
 
431  J. Peegel 50. 
  [1969] 
  2 fotot 
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432  E. Laugaste [60.] sünnipäev. 
  [22. mai 1969] 
  4 fotot 
 
433  TRÜ-s eesti filoloogia õpetamise 50. aastapäev ja TÜ-s eesti keele 
 õpetamise 175. aastapäev. 
  23. dets. 1969-1978 
  10 fotot 
 
434  Mitmesugused pidulikud koosviibimised, s.h. P. Palmeose 60. sünnipäev. 
  Dets. 1960-[198…] 
  16 fotot 
 
435  Mart Raidi matused. 
  Kevad 1958 
  2 fotot 
 
436  Soome-ugri keelte ja eesti keele eriharu III kursuse üliõpilased ja 
 P. Palmeos. 
  Mai 1960 
  3 fotot 
 
437  Eesti filoloogide grupipilte. 
  28. mai 1948-24. juuni 1978 
  7 fotot 
 
438  Prof. P. Virtaranta külas TÜ fennougristidel. 
  23. nov. 1982-20. mai 1985 
  6 fotot 
 
439  Karjalane M. Trofimova K. Vilkuna, V. Kaukoneni ja TÜ õppejõududega. 
  Kevad 1956 
  1 foto 
 
440  Tartu ülikooli fennougriste koos külalistega. 
  Veebr. 1957-kevad 1976 
  5 fotot 
 
441 Portreefotosid P. Palmeosest koos G. ja E. Laugaste, A. ja A. Järve, 
P. Alvre, E. Tomsoni, J. Peegli, M. Rõigase, V.-L. Kingisepa, H. Rajando, 
H. Palametsa, S. Mokány, A. Starkopfi, V. Ernitsa ja J. Linnusega. 
  10. mai 1959-sügis 1987 
  12 fotot 
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442  TÜ eesti filoloogia õppejõude (A. Valmet, V.-L. Kingisepp, J. Valge, 
 A. Veski, H. Rätsep, A. Künnap, J. Peegel). 
  18. nov. 1960-1987 
  5 fotot 
 
443  Tartu filolooge. 
  24. juuni 1960 
  1 foto 
 
444  P. Palmeos Ungváris riigieksami komisjonis ja diplomitööde 
 kaitsmisel. 
  Juuni 1979-1982 
  2 fotot 
 
445  Korp! Filiae Patriae liikmed. 
  9. juuli 1986 
  2 fotot 
 
446  U.-K. Kekkonen Tartu ülikoolis. 
  12. märts 1964 
  6 fotot 
 
 
3.  Emakeele Selts 
 
 
447  Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekstide toimetus ja juhatus. 
  Kevad 1960-1970 
  4 fotot 
 
448  Aili Univere 80. 
  1986 
  3 fotot 
 
449  Emakeele Seltsi liikmeid. 
  I. a. 
  4 fotot 
 
450  Emakeele Seltsi liikmeid Tartus. 
  Juuni 1958 
  2 fotot 
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451  Emakeele Seltsi ettekandekoosolekud. 
  1957, 1959 
  2 fotot 
 
 
4.  Konverentsid ja ekskursioonid 
 
 
452  IV dialektoloogia-alane nõupidamine Jerevanis 27. sept.-1. okt. 1958. 
  25.-30. sept. 1958 
  40 fotot 
 
453  P. Palmeos turismigrupiga Ungaris. 
  1962 
  7 fotot 
 
454  P. Palmeos Helsingis. 
  13.-15. mai 1967 
  2 fotot 
 
455  III rahvusvaheline fennougristikakongress Tallinnas. 
  1970 
  12 fotot 
 
456  Soome-ugri keelte dialektoloogia-alane nõupidamine Tartus. 
  25. juuni 1958 
  4 fotot 
 
 
5.  P. Palmeose sugulased ja tuttavad 
 
 
457  Okas-Laro, Adelheid 
  Suvi 1967 
  1 foto 
 
458  Kalju, Otto 
  1986 
  1 foto 
 
459  Laanpere, Helga 
  1972 
  1 foto 
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460  Kint, Tõnis 
  Aug. 1966-26. juuli 1984 
  8 fotot 
 
461  P. Palmeos ja I. Ilomets 
  7. nov. 1962 
  2 fotot 
 
462  Vassikov, Edi ja Vassikova, Lidia 
  28. juuni-28. mai 1963 
  3 fotot 
 
463  Rõigas, Maia 
  Jaan. 1965 
  2 fotot 
 
464  Käo, Eva ja Kalle 
  13. sept. 1986 
  1 foto 
 
465  Määramata isikuid. 
  21. apr. 1940-24. okt. 1987 
  11 fotot 
 
 
6.  Koolide vilistlased 
 
 
466  Jõhvi Keskkooli ja Kildu kooli vilistlased. 
  7. juuni 1986-4. juuli 1987 
  7 fotot 
 
 
7.  Kohavaated 
 
 
467  Kohavaated. 
  1953-1969 
  8 fotot 
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IX  Teiste isikute materjale 
 
 
468 Alatõrev, V. 
  Н. Я. Марр и изучение финно-угорских языков. Ettekande teesid. 
 Masinakirjas. 
  I. a. 
  4 l. 
  Vene k. 
 
468a Alvre, Paul 
  Läänemeresoome aluskeele varajasest murdeliigendusest. Trükitud 
 skeemid. 
  I. a. 
  4 l. 
 
469 Borovkova, A. 
  К переводу трех стихотворений Шандора Петефи. Masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  Pärast 1977 
  10 l. 
  Vene k. 
 
470 Brendojev, Vladimir 
  [Luuletused ja tõlked.] Masinakirjas. 
  Märts 1963-6. jaan. 1972. Petroskoi 
  19 l. 
  Soome ja karjala k. 
  L. 1: A. Barantsevi kiri A. Valmetile. 
 
471 Hämäläinen, Matti [Хямяляйнен, Maтвей Mихайлович] 
Проспект грамматики [I часть] современного финского 
литературного языка. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  11. okt. 1951 
  22 l. 
  Vene k. 
 
472 Karjalainen, Kustaa Fredrik 
  Vachin ostjakit. Masinakirjas. 
  I. a. 
  2 l. 
  Soome k. 
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472a Kert, G[eorgi] 
  Karjalan murteiden luokittelusta. Teesid. Masinakirjas. 
  I. a. 
  2 l. 
  Soome k. 
 
473 Manžin, Konstantin 
  Svōadiba. 
  29. sept. 1968 
  29 l. 
  Karjala ja vene k. 
  Kaks P. Palmeose parandustega peatükki ilmunud: Läänemeresoomlaste  
 rahvakultuurist. Tln., 1970. 
 
474 Manžin, Konstantin 
  Karjala-[vene]-eesti sõnaraamat. 
  27. märts 1968 
  257 l. 
  Vene, karjala, eesti k. 
  L. 1: K. Manžini kaaskiri, l. 255-257: karjala verbisufiksid. 
 
475 Mihhaltši, D. J. 
  Академик Н.Я. Марр и изучение романских языков. Ettekande 
 teesid. Masinakirjas. 
  I. a. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
476 Raun, Alo 
  Keelemeeste tüüpidest. 
  [U. 1930-1940] 
  2 l. 
  L. 2: F. L[innuse] märkmed. 
 
476a Ruubel, Hans 
  Vastused Emakeele Seltsi ankeedile. Masinakirjas, allkirjaga. 
  [Pärast 1972] 
  12 l. 
 
476b Saari, Henn 
  Ei ja mitte tegelikus lauses. Masinakirjas. 
I. a. 
4 l. 
  L. 4: P. Palmeose märkmed karjala keeles. 
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477 Viires, Ants 
  Üldetnograafia algmed. Konspekt. 
  1948. Tartu 
  68 l. 
  Stenograafiline paljundus. 
 
478 Värvid ja taimevärvidega värvimine Karjalas. [Üliõpilase praktika- 
aruanne.] 
  I. a. 
  3 l. 
 
479  Tänapäeva eesti kirjakeele grammatika. I osa. Prospekt. Masinakirjas. 
  [1950. a-te I pool] 
  38 l. 
 
480  [M. Jókai teosed eesti keeles. Bibliograafiline nimestik.] Masina- ja 
 käsikirjas. 
  I. a. 
  9 l. 
  Ungari ja eesti k. 
  Tundmatu käekiri, P. Palmeose täiendustega. 
 
480a  V. Tauli keeleliste tööde nimestik. Masinakirjas ja trükitud. 
  [1977] 
  9 l. 
  L. 6-9: V. Tauli artikkel pühendusega P. Palmeosele. 
 
481  Dr. István Papp´i surmateade. Trükis. 
  Aprill 1972 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
 
X  Lisa 
 
 
482 Palmeos, Paula 
  1 postkaart O. Kahldele [E. Palmeosele]. 
  7. dets. 1968. Tartu 
  1 l. 
 
483 Ambos, Hilda 
  2 kirja ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  18. dets. 1988. Viljandi 
  5 l. 
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484 Anttila, Raili, pedagoog 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  I. a. [Coimbra] 
  1 l. 
  Soome k. 
 
485 Árpa, István 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas, allkirjaga. 
  10. nov. 1982. Ungvár 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
486 Barantsev, Aleksanteri 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  31. dets. 1987. Petroskoi 
  1 l. 
  Soome k. 
  Vt ka s. 470, l. 1. 
 
487 Besenczky, K. 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. okt. 1972. Budapest 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
488 Biró, Mihály 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. okt. 1970. Budapest 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
489 Brambat, Benita (s. 1921), ajakirjanik 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  19. dets. 1987. Tallinn 
  1 l. 
 
490 Brinkmann, Ilse 
  4 postkaarti P. Palmeosele. 
  Sept. 1982-nov. 1990. Hamburg 
  6 l. 
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491 Budapesti Loránd Eötvösi nim. Ülikooli soome-ugri keelte kateeder 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. Masina- ja käsikirjas. 
  13. aug. 1986-20. dets 1990. Budapest 
  5 l. 
  Kiri dr. Labore Júlia Heverdléné allkirjaga; postkaardil kateedri liikmete allkirjad. 
 
492 Csirpak, Elviira ja Emil 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  19. jaan.-22. dets. 1988 
  2 l. 
  Eesti ja ungari k. 
 
493 Ebber, Helgi, muusikapedagoog 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  15. okt. 1986. [Tallinn] 
  2 l. 
 
494 Eesti Rahva Muuseum 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  [Mitte enne 1987] 
  4 l. 
 
495 Fehérvári, Gyözö (s. 1946), tõlkija, Budapesti Raadio kirjandussaadete toimetaja 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  I. a. 
  1 l. 
 
496 Hallik, Anne-Malle, fotograaf 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  29. nov. 1984. Tallinn 
  2 l. 
 
497 Hausenberg, Anu-Reet 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Dets. 1987 
  2 l. 
 
498 Hellam (Tiismus), Mall, ungari filoloog, Avatud Eesti Fondi tegevdirektor 
  1 kiri ja 5 postkaarti P. Palmeosele. 
  Nov. 1977-dets. 1990. Budapest, Tallinn 
  12 l. 
  Ungari ja eesti k. 
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499 Horváth, Anna 
  1 kiri ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  6. märts 1980-14. dets. 1988. Beregszász 
  4 l. 
  Ungari k. 
 
500 Horváth, Imréné 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  21. okt. 1972. Budapest 
  3 l. 
  Ungari k. 
 
501 Ikola, Osmo Kalervo (s. 1918), soome keeleteadlane, Turu Ülikooli prof. 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [23. dets. 1987. Turu] 
  1 l. 
  Soome k. 
 
502 Indiana ülikooli uurali ja altai keelte kateeder 
  2 kirja P. Palmeosele. Masinakirjas, prof. D. Sinori allkirjaga. 
  30. aug.–20. sept. 1974. Bloomington 
  7 l. 
  Inglise k. 
 
503 Jakó, Anni 
  2 postkaarti, 1 kiri ja 1 ajalehelõigend P. Palmeosele. 
  [23. dets.] 1968-8. mai 1973. Moskva, Budapest 
  7 l. 
  Eesti ja ungari k. 
  L. 1 ja 4 alla kirjut. ka G. Jakó. 
 
504 Joandi, Jaan 
  2 kirja ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  31. mai 1976-dets. 1982. Suure-Jaani 
  8 l. 
 
505 Johanson, Tõnis 
  8 postkaarti P. Palmeosele. 
  4. juuni 1966-21. dets. 1990. Kiiev, Petrozavodsk, Pihtla, Pühaküla, 
 Suure-Jaani, Kuressaare. 
  12 l. 
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506 Kahlde, O. [Palmeos, Elmar] 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  25. dets. 1970. Saint John 
  9 l. 
  Vt ka s. 332. 
 
507 Kálmán, Gabi 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  20. nov. 1979. Debrecen 
  3 l. 
  Ungari k. 
  Vt ka s. 252, l. 9. 
 
508 Kamara, Laimonis 
  1 kiri P. Palmeosele koos autoriavalduse blankettidega. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  Riia, 18. nov. 1970 
  4 l. 
   
509 Kaposztai, Erzsi 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  I. a. 
  Eesti ja ungari k. 
 
510 Karanko, Outi (s. 1937), soome keele lektor Debreceni Ülikoolis 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  2. juuni 1972. Budapest 
  3 l. 
  Soome k. 
 
511 Kennedy, Joan ja Tom 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  [Kanada], dets. 1987 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
512 Kert, Georgi Martõnovitš (s. 1923), karjala keeleteadlane 
  1 kiri ja 1 postkaart P. Palmeosele. 
  20. juuni 1979-[1987]. Petrozavodsk 
  3 l. 
  Vene ja soome k. 
  Vt ka s. 183, l. 1. 
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513 Kertés, Miklós 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  8. jaan. 1990 
  1 l. 
  Ungari k. 
 
514 Kint, Tõnis (1896-1991), agronoom, Eesti eksiilvalitsuse peaminister 
presidendi ülesannetes a-st 1970 
  2 tänukaarti, 3 kirja, 3 postkaarti P. Palmeosele. Käsi- ja  
 masinakirjas. 
  Aug. 1966-16. mai 1988. Stockholm 
  12 l. 
 
515 Kopvillem, Nelda 
  1 kiri ja 2 postkaarti P. Palmeosele. 
  1. märts 1979-17. dets. 1981. [Burlington] 
  6 l. 
 
516 Kotli, Dagmar 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  20. dets. 1987; 18. dets. 1988 
  4 l. 
 
517 Kulpa, Helene (1910-2005), bibliograaf 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Dets. 1987 
  1 l. 
 
518 Laanet, R. 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  12. märts 1938. Rooma 
  1 l. 
 
519 Lampert, Grete 
  1 postkaart ja 1 kiri P. Palmeosele. 
  [21. dets. 1984; 22. dets. 1987]. Rankweil 
  6 l. 
  Saksa k. 
 
520 [Lavotha], Piroska 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. mai 1972. Freiburg 
  1 l. 
  Ungari k. 
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521 Lehtinen, Tapani jt 
  1 tänukaart P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjadega. 
  3. juuni 1968. Helsingi 
  2 l. 
  Alla kirjut. 20 Helsingi ülikooli filoloogi: M. Kuusi, K. Laukkanen, H. Paunonen, 
 P. Sajavaara, K. Sala, A. Räsänen, E. Penttinen, M. Punttila, P. ja P. Leino, J. Paronen, 
L. Virtanen, P.-L. Rausmaa, M. Jauhiainen, A. Asplund, A. Kurejoki, H. Remes, T. Lehtinen, M.-
L. Miettinen jt 
 
522 Lään, Liina 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  5. märts 1977. Turu 
  4 l. 
  Pd. lõpp 
 
523 Maastik, Inge (s. 1935), bibliograaf 
  2 postkaarti ja 1 telegramm P. Palmeosele. 
  [1987-4. jaan. 1989]. Saku 
  5 l. 
 
524 Manitševa, Praskovja Ivanovna 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  [1. apr. 1978] 
  2 l. 
  Vene k. 
 
525 Mereste, Uno (s. 1928), majandusteadlane, TPI prof. 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  29. dets. 1987 
  2 l. 
 
526 Merhán, Miklós 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. nov. 1970. Budapest 
  2 l. 
  Ungari k. 
  Autoriõiguste kaitse Ungari büroo blanketil. 
 
527 Mészáros, Henrietta 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  19. dets. 1988. Budapest 
  1 l. 
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528 Morozova, A[nna] 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  10. jaan. 1971. Sidorovo 
  2 l. 
  Vene ja karjala k. 
 
529 Nagy, József (s. 1958) 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  2. nov. 1972-12. dets. 1990. Budapest 
  11 l. 
  Vene, ungari ja eesti k. 
  Vt ka s. 401, l. 2 
 
530 Niinivaara, Eeva (1901-2000), kirjandus- ja keeleteadlane 
  3 postkaarti P. Palmeosele. 
  [30. dets. 1963]-dets. 1981. Helsingi 
  5 l. 
 
531 Noot, E[llen] 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  7. dets. 1958. Tallinn 
  2 l. 
 
532 Oinas, Felix (1911-2004), rahvaluule- ja keeleteadlane 
  4 postkaarti, 6 kirja, 2 fotot ning 3 artikli koopiad P. Palmeosele. 
  24. dets. 1980-15. veebr. 1990. Bloomington 
  27 l. 
 
533 Paas, Elvi 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  10. dets. 1974. Tallinn 
  3 l. 
 
534 Paczolay, Gyula 
  1 kiri, 2 postkaarti ja ajalehelõigend P. Palmeosele. Käsi ja masinakirjas, 
 allkirjaga. 
  [Sept. 1986-14. dets. 1988]. Veszprém 
  4 l. 
  Ungari ja eesti k. 
 
535 Pap, Anna, Belá ja Outi 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  12. apr. 1976. Budapest 
  1 l. 
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536 Peräniitty, Anneli 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  10. apr. 1980. Helsingi 
  2 l. 
  Soome k. 
  Alla kirjut. ka I. Wichmann. 
 
537 Pozsony, Ferenc 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
4. apr. 1980. Kolozsvár 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
538 Pärn, Aarne 
  3 kirja P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas, allkirjaga. 
  18. okt. 1975-8. jaan. 1976. Stockholm 
  5 l. 
 
539 Rombandejeva, J[evdokija Ivanovna] 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  19. dets. 1987. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
540 Ruoppila, Veikko (1907-1993), filoloog, Helsingi Ülikooli prof. 
 1 postkaart P. Palmeosele. 
[Dets. 1987] 
  1 l. 
 
541 Saareste, Andrus (1892-1964), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  6. apr. 1963. Uppsala 
  1 l. 
 
542 Saari, Henn (1924-1999), keeleteadlane 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas, allkirjaga. 
  20. dets. 1971. Tallinn 
  1 l. 
 
543 Sebestyén, Árpád 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  21. dets. 1987. Debrecen 
  1 l. 
  Vt ka s. 7. 
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544 Sebestyén-Németh, Irén (1890-1978), keeleteadlane, samojedoloog 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  21. nov. 1971-20. juuni 1972. Budapest 
  3 l. 
  Ungari k. 
 
545 Seilenthal, Tõnu (s. 1947), fennougrist, TÜ õppejõud 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  Nov. 1990 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
546 Semper, Aurora (1899-1982), muusikakriitik, pedagoog 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  22. apr. 1981. Tallinn 
  2 l. 
 
547 Silvestre, Fiorello Di (s. 1945), Oulu Ülikooli ladina k. lektor 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  26. apr. 1972. Budapest 
  3 l. 
  Eesti ja ungari k. 
 
548 Sipos, Mária 
  2 kirja P. Palmeosele. 
  3. sept. 1975-11. jaan. 1979. Veszprém 
  5 l. 
  Eesti ja ungari k. 
 
549 Sivers, Fanny de (s. 1920), keeleteadlane, literaat 
  8 postkaarti ja 1 kiri P. Palmeosele. Käsi- ja masinakirjas allkirjaga. 
  20. veebr. 1979-12. sept. 1988. Pariis, Enghien les Bains, Montmorency 
  17 l. 
 
550 [Sol?], E. 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  8. dets. 1987-13. dets. 1988 
  5 l. 
 
551 Sollows, Alice ja Ken 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  Saint John (Kanada), [20. dets. 1987; 13. jaan. 1988] 
  6 l. 
  Inglise keeles 
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552 Sovijärvi, Antti (1912-1995), fennougrist, Helsingi Ülikooli prof. 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. aug. 1972. Parola 
  2 l. 
 
553 Szüts, László 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. nov. 1971. Budapest 
  1 l. 
  Ungari k. 
  Asutuse blanketil. 
 
554 Stubnya, Dániel 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  18. apr. 1972. Budapest 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
555 Sulkala, Helena (s. 1947), Oulu Ülikooli õppejõud 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  23. dets. 1987; 14. dets. 1990. Oulu 
  2 l. 
 
556 Suomela, Airi 
  1 kiri P. Palmeosele. 
  I. a. 
  1 l. 
 
557 Tamme, Tiiu 
  1 kiri ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. apr. 1969-[dets. 1988]. Moskva, Tallinn 
  7 l. 
 
558 Tammisto, Hendrik 
  1 kiri ja 3 postkaarti P. Palmeosele. 
  25. dets. 1984-dets. 1988. Türi 
  8 l. 
 
559 Turu Ülikool (Turun Yliopisto) 
  1 kiri ja tervituskaart P. Palmeosele. Masinakirjas, trükitud. 
  Dets. 1977. Turu 
  3 l. 
  Soome k. 
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560 Uibopuu, Malle ja Valev 
  5 postkaarti P. Palmeosele. 
  28. jaan. 1983-dets. 1988. Lund 
  6 l. 
 
561 Ungari Teaduste Akadeemia Raamatukogu (Magyar Tudományos Akadémia 
  Könyvtára) 
  1 kiri P. Palmeosele. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. nov. 1976. Budapest 
  2 l. 
  Inglise k. 
 
562 Uustalu, Leida 
  1 postkaart ja foto P. Palmeosele. 
  10. aug. 1984. Vineland (USA) 
  4 l. 
  Alla kirjut. ka Maimu ja Koidu. 
 
563 Vaiksoo, Helvi 
  2 kirja ja 5 postkaarti P. Palmeosele. 
  1986-dets. 1988. [Riidaja] 
  12 l. 
 
564 Vértes, Edit 
  2 postkaarti P. Palmeosele. 
  22. dets. 1987. Debrecen 
  2 l. 
  Ungari k. 
 
565 Viikberg, Jüri 
  1 postkaart P. Palmeosele. 
  15. dets. 1987 
  2 l. 
 
566  Mitmesuguste isikute aadresse. 
  I. a. 
  12 l. 
  Vt ka s. 191. 
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Sellesse inventarinimistusse on kantud 586 (viissada kaheksakümmend kuus) säilikut 
numbritega 1-566 ja säilikud 3a, 10a, 61a, 62a, 87a, 106a, 109a, 113a, 117a, 142a, 164a, 
171a, 195a, 417a, 418a, 468a, 472a, 476a, 476b ja 480a. 
 
Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja L. Punga. 
 
 Tartus, 20. veebr. 1993 
 
 
 
